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Afholdte Examina. 
IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1902. 
Fire indstillede sig, som alle bestode. 
la Cour, Albert Philip Blicher Stud. juris 1900 j 
Fræmohs, Johannes Nikolaj Marius — 1899 I „ , „ . T . 
Krarup, Christian Theodor Valdemar — 1900 I 'jest°de "røven i Latm. 
Stilling, Hilmar — 1898 J 
Juni 1902. 
Tretten indstillede sig, af hvilke syv ikke bestode. 
Jensen, Carl Johs. Andreas, Stud. theol 1887, bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Andersen, Hans Niels Stud. juris 1901 ( 
Hempeln, Gunnar Sørensen — 1901 
Kuhl, Hans Henr. Carl — 1901 ( Bestode Prøven i Latin. 
Lassen, Rudolph — 1901 
Ottosen, Viggo — 1901 ' 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
Juni 1902. 
To indstillede sig, af hvilke den ene ikke bestod. 
Krogh, Jacob Emil Andreas, bestod med '29 Points (mathematisk-naturvidenskabelig Ret­
ning). 
Fortegnelse over de Studerende, der efter bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
og Tillægsexamen ved Universitetet i Januar 1902 og Sommeren s. A. inden den 
1ste Oktober s. A. havde ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet'1'). 
De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. 
Aagaard, Carl Otto 
Andersen, Aage Jørgen Christian 
Andersen, Carla Alexia 
Andersen, Frederik Carl Christian 
Andersen, Jens (Privatist) 
Andersen, Niels Christian 
Andersen, Sigurd Johannes Emil 
Andreasen, Niels Hansen (Privatist) 
Andrup, Henrik Otto Ludvig Laurits 
Arntzen, Torben 
Schneekloths Sk. 





















*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1902 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
tindes i Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1902. 
144 Universitetet 1901 —1902. 

























































Baastrup, Christian Ingerslev 
Bagger, Hans Jørgen (Privatist) 
Bang, Knud 
Bangert, Emilius Ferdinand Casper 
Barchalia, Vilhelm Stefan 
Bardenfleth, Knud Stampe 
Barteis, Carl Daniel 
Bastrup, Peter Johannesen. .(Privatist) 
Bech, Christen Hansen 
Bekkevold, Hans Ludvig Nicolai 
Bendixsen, Axel 
Benzon, Axel Christian Lorenz Jakob .. 
Berg, Albert Vilhelm Emil... .(Privatist) 
Berg, Martin 
Bernth, Knud Muller 
Bilfeldt, Otto Emil Frederik Borch 
Bjerrum, Oluf Kristian 
Bjørndal, Aage Mathias 
Bjørnsson, Brynjolfur 
Bjørnsson, Olafur 
Blichert, Ejnar Siegfried 
Bogason, Pjetur 
Bohn, Axel 
Boisen, Henry Gotfred Warming 
Bojsen, Anker Konow 
Borch, Niels Sofus 
Brun, Erik 
Bruun, Hans Henrik Marcelius 
Bruun, Hans Johan Carl 
Brøndum, Jens Ove Møller 
Buch, Povel Georg Utzon 
Busch, Andreas 
Busch, Johan Adolph 
Bulow, Johan Keller 
Bøgh, Boe Bøjesen 
Carlsen, Povl Adolf Gudmann 
Christensen, Villads 
Christoffersen, Niels Rohr 
Colding, Rudolph Emil 
la Cour, Vilhelm Birkedal Barfod 
Dam, Robert Carl 
Ditlevsen, Louis Nelthropp 
Ebbe, Ejnar (Privatist) 
Eliassen, Ivar Brink 
Ellebæk, Lars Larsen 
Elmenhoff, Holger Christian 
Emborg, Hans Christian 
Erichsen, Torkel 
Erlendsson, Valdimar (Privatist) 
Faber, Anton (Privatist) 
Falkenstjerne, Bent Fritz 
Faurschou, Aage Christian ... 
Fenger, Carl Axel Ilius (Privatist) 
Fenger, Carl Georg Rosenmiiller 
























































Cand.mag. Bjarni Jonsson. 
Schneekloths Sk. 
Døckers Kursus. 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Schneekloths Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Afholdte Examina. 145 















• Første. 85 
Første. 92 
Første m. U. 109 






















Første m. U. 106 












Fischer, Ponl Rehling 
Fischer, Svend Aage 
Frantzen, Harald Monrad 
Frederiksen, Ove Kamphøwener 
Friederichsen, Hermann Vilhelm 
Frisenette, Harald Otto 
Fræmohs, Albert 
Gauguin, Paul Rollon 
Gerdes-Hansen, Carl Axel Valdemar From­
berg 
Gertz, Otto Clarentius 
Gjerulff, Anna Dorthea Lund 
Gottlieb, Emil .•• •. • 
Gottlieb, OveFjeldgaardBrorson (Privatist) 
Graae, Erik Aage 
Gregersen, Gudrun Brion 





Hall, Hans Christian 
Hansen, Andreas Theodor .... v 
Hansen, Axel 
Hansen, Axel Marius Clausen 
Hansen, Ejnar (Privatist) 
Hansen, Hans Christian Olaf .. (Privatist) 
Hansen, Hans Henry Høyer 
Hansen, Johannes Victor (Privatist) 
Hansen, Knud Windfeld 
Hansen, Niels Theilgaard 
Hansen, Stephan Peter Emil Asschenl'eldt 
Hanssen, Esbern Cato Spang 
Harder, Knud 
Hartmann, Carl Henry 
Hartmann, Julius Frederik Georg Poul*) 
Haugen-Johansen, Christian 
Haugsted, Johannes Viggo 
Heegaard, Hans Louis Anker 
Helms, Poul Frederik 
Hempel, Preben Christian Emmerich ... 
Henriques, Henny 
Hertz, Knud 
Hess, Olaf Rye (Privatist) 
Hillers, Knud Trap 
Hindenburg, Thora Agnete 
Hoffmeyer, Aage Peter Andreas Sophus. 
Holch, Jens Augustus 
Holdt, Carl Mouritz Pedersen (Privatist) 
Holm, Hans Henrik Emil 














N. Zahles Sk. 
Horsens. 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 

































Cand. mag. Kindt Jensen 
Viborg. 








*) I Sommeren 1900 Afgangsexamen i mathemat i sk-natnrvidenskabelig Retning uden 
Ret til at blive immatrikuleret; Tillægsexamen i Latin i Januar l.M -. 
19 
Universitetets Aarbog. 
140 Universitetet 1901— 1902. 




Holten, Hans Carl 
Ingerslev, Vagn 
Iversen, Hans Marius 
Jacobsen, Ingeborg Gudrine 
Jensen, Erik 
Jensen, Frederik Ludvig 
Jensen, Jakob Otto (Privatist) 
Jensen, Jens Kristian 
Jensen, Oscar Fritz 
Jensen, Peter Boysen 
Jespersen, Carl Christian 
Johnsen, Axel Christian 
Johnsen, John Hansen 
J6nasson, Halldor 
J6nsson, Bjarni 
Jordan, Frede Claussen 
Jiirgensen-Leyssac, Pierre Nicolas 
Jørgensen, Einer Arthur Erland (Privatist) 
Jørgensen, Poul Holger Kaj 




Kofod, Jørgen Bojesen 
Krabbe, Knud Haraldsen 
Krog, Hans Thorvald Pedersen 




Laursen, Carl Christian Marinus 
Lawaetz, Carl Emil 
Lerche, Georg 
Leudesdorff, Knud 
Levinsen, Aage v. Mehren 
Lindhardt, Bent 
Lotinga, Aage 
Louw, Alfred Charles 
Lund, Astrid 
Lunn, Knud William 
Lyngby, Nanna Elisabeth (Privatist) 
Machholm. Niels Alexander Splid 
Madsen, Rasmus Peter 
Magnusson, Jon 
Malmqvist, Frederik Carl 
Mogensen, Anders 
Mollerup, Herman Andreas 
Mortensen, Magnus 
Mortensen, Morten Kristensen 
Mygind, Sydney Holger 
Møller, Hans (Privatist) 
Møller, Harald 
Møller, Jakob Ragnar Valdimar (Privatist) 
Møller, Karl Kristian Krag 











































































Første m. U. 














































Første m. U. 
Afholdte Examina. 147 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Mørch, Olaf Valdemar 
Nielsen, Cathrinus Paulus Fredericus ... 
Nielsen, Johannes Kørner (Privatist) 
Nielsen, Niels Lauritz 
Nielsen, Niels Peter 
Nissen, Rasmus Marius Carl 
Norgaard, Axel Valdemar Steinberg .... 
Nørgaard, Frederik 
Olesen, Alfred Rudolf 
Olrik, Mogens 
Olsen, Carl Anton Birch , 
Olsen, Sophus Kaastrup . 
Olsen, Willy Kaastrup 
Oppenheim, Fanny 
Paludan-Muller, Holger Kongslev 
Pedersen, Johannes Peder Ejler 
Permin, Oluf 
Petersen, Einar Holger 
Petersen, Erik Biering 
Petersen, Hans Peter Karl 
Petersen, Jørgen Julius Smith 
Petersen, Knud Einar 
Petersen, Knud Lyne (Privatist) 
Petersen, Otto Frantz Funch 
Philipsen, Svend Olaf Torkild 
de la Porte, Johannes Carl 
Poulsen, Gudrun 
Poulsen, Vilhelm Burchard Weber 
Rahbek, Jens Chr. 
Randrup, Jakob Carl Jensen*) 
Rasmussen, Brynjulf Marius Osterman . . 
Rasmussen, Christian Ludvig 
Rasmussen, Holger Ludvig Osterman ... 
Rasmussen, Poul Johannes Niels Charles 
Reumert, Carl Johan 
Richter, Torben Alfred 
Rindom, Svend Peter Christian 
Sachs, Henrik Emil 
Salomon, Jacob Eskjeld (Privatist) 
Salomon, Meta Louise Johanne Laurenze 
Scheel, Otto Christian 
Schiødte, llolga Augusta 
Schlichtkrull, Oluf Peter 
Schmidt, Harald Philip Johannes 
Schou, Carl Albert (Privatist) 
Schwensen, Christian Ludvig . .(Privatist) 
Secher, Knud Iver Assens 
Seedorff, Morten Carl 
Sehested, Jørgen 
Sigtryggsson, Sigurdur 
Smith, Henry Birket 
Smitt, Aage Richard Wagner 
Stang, Carl 
Steenberg, Carl Marinus 














Borgerdydsk. i Kbh. 



























Langs og Hjorts Kursus. 
N. Zahles Sk. 
Østersøgades Sk. 








































































*) Dimitteret under Navn J. C. Jensen; kgl. Bevilling af 24de Juli 1002 til at hedde 
J. C. Jensen Randrup. 
19* 
148 Universitetet 1901—1902. 
Hoved l>e Studerendes Navne. Skole. Points karakter. 
Stockfietk, Viggo Carl 
Stoffregen, Alexander Hartmann 
Strohberg, Laurids Martin (Privatist) 
Sønder, Alfred Manuel 
Sørensen. Johannes Emil 
Teisen, Knud Lauritz Simon 
Tetens, Svend 
Thestrup, Johan Peter Eykens 
Thomsen, Claus Søndergaard 
Thérdarson, Bjørn 




Toft, Hans Reiter 
Tofte, Axel 
Torup, Hektor Vincens Emil 
Unna, Else Johanne Augusta 
Wandall, Johan Christian Heuch 
Wilde, Frank Alexander 
Villadsen, Hans Peter 
Vilstrup, Vilhelm August 
Winkel, Petrus Kabell 







Cand. mag. Kindt Jensen. 
Aarhus. 
Sorø. 













N. Zahles Sk. 





















Første m. U. 
F ørste. 
Første. 












Tilsammen 254 immatrikulerede Studerende. 
Endvidere ere i det akademiske Aar 1901—1902 følgende Studerende 
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet: 
Fra 1896 
Meincke, Einar Christian Henrik Nykjøbing. 
j (jfr.Univ. Aarb. 
1895—96 
) S. 139). 
Fra 1899: 
Rosendal, Knud Martesen (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Fra 1900: 
Adler, Poul Martin Metropolitansk. 
Bjerager, Emil August Ortved Efterslægtselskabets Sk. 
Hansen, Rudolph August Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
Hee, Andreas Lose Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Lund, Anton Christian Marius p]fterslægtselskabets Sk. 
Lundgreen, Charles Slomanns Skole. 
Meden, Max Gammelholms Sk. 
Nielsen, Niels Otto Mikael (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Rasmussen, Johannes Oluf Sorø. 
Zytphen-Adeler, Ferdinand Vilhelm Georg Ordrup Sk. 
) (jfr. Univ. Aarb. 
1898—99 
I S. 140.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
' 1899—1900 
S. 479 - 481). 
Afholdte Examina, 149 
Fra 1901: 
Borup, Leo Horsens. 
Brandt, Viggo (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Brinekniann, Fritz Niels Valdemar....... Gammelholms Sk. 
Brunckhorst, Poul Metropolitansk. 
Buntzen, Thekla Dorothea Juliane N. Zahles Sk. 
Bøving, Jens Orten Odense. 
Christensen, Christen Iversen .. .(Privatist) Ordrup Sk. 
Christensen, Jens Christian (Privatist) Schneekloths Sk. 
la Cour, Jørgen Holger Georg Odense. 
Dahl. Andreas Peder Ribe. 
Eyser, Harald Viggo Aalborg. 
Flensborg, Andreas Nikolaj Roskilde. 
Hansen, Peter Andreas (Privatist) Schneekloths Sk. 
Hauch. Mathilde Elisabeth (Privatist) Schneekloths Sk. 
Høeg-Christensen, Hakon (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Iversen, Emil Frode Schneekloths Sk. 
Jensen, Erik Sigurd Horsens. 
Jensen, John Christian Viggo.. .(Privatist) Efterslægtselskabets Sk. 
Jensen, Karen Sotie Frederikke Ordrup Sk. 
Johnsen, Vilhelm Ferdinand (Privatist) Schneekloths Skole. 
Jonsson, Sigurj<5n Thorgrimur Reykjavik. 
Jørgensen, Axel Odense. 
Jørgensen, Elfrida Marie... (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. 
Larsen, Alfred Moe Odense. 
Larsen, Svend Thorsten Østerbros Sk. 
Lersey, Lars Odense. 
Mølgaard, Valdemar Pedersen Aalborg. 
Neumann, Hagbart Ejnar Metropolitansk. 
Nielsen, Geert Espersen... ...(Privatist) Schneekloths Sk. 
Nielsen, Herman (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Nielsen, Mads Karlsen (Privatist) Schneekloths Sk. 
Nielsen, Milton Thorvald Dorph.... Frederiksborg. 
Paludan-Muller, Kai Herlufsholm. 
Pedersen, Axel Valdemar (Privatist) Ordrup Sk. 
Petersen, Erik Emil Funch . Frederiksberg Sk. 
Pontoppidan, Erik Adrian Andreas ...... Roskilde. 
Reumert, Poul Hagen Borgerdydsk. i Helgo­
land sgade. 
Sarauw, Poul Frederik Slomanns Sk 
Schultz, Jens Albert Vincent Eduard Ho- Helsingør. 
strup (Privatist) 
Sehested, Mogens. Østersøgades Sk. 
Skovgaard, Johanne Christine Eleonora Sorø. 
(Privatist) 
Smith, Helge Schneekloths Sk. 
Sørensen, Asger .....(Privatist) Frederiksberg Sk 
Thompson, Hugo Henry Efterslægtselskabets Sk. 
Trier. Troels Schneekloths Sk. 
Wiuff, Kristian Alfred Odense. 




Studerende fra fremmede Universiteter: 
Andersen, Lars Niels, Dr. med. ved Universitetet i Kansascity, 1891 immatrikuleret ved 
Berlins Universitet. 
Honert, Anton, fra Gymnasium Feldkirch, immatrikuleret ved Universitetet i Louvain. 
Yhlen-Olsen, Sophia, Magistra artium ved Bryn Mawr College i Pennsylvanien. 
150 Universitetet 1901—1902. 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1902 uden endnu 




l)e Studerendes Navne. Skole 
Ammundsen, Hans Peter (Privatist) 
Andersen, Olaf Johannes 
Bardenfleth, Olga 
Bendix, Kaj Victor 
Bentzen, Hans Jørgen 
Bille, Steen Andersen Josias Christoffer. 
Bille Brahe, Erik 
Bock, Ove Knnd 
Bonnichen, Jens Christian Eister 
Brandt, Christian August Frederik 
Busch, Rudolph Aage (Privatist) 
Castenskiold, Caspar Holten Marcus Gre­
venkop 
Cederholm, Hilda Leontine ... .(Privatist) 
Christensen, Jens Christian .... (Privatist) 
Crone, Christian Ravnholdt 
Ekdal, Cai Ørum 
Engell, Alfred Mathias 
Ernst, Otto Jacob 
Eskesen, Asger Bent (Privatist) 
Eskesen, Edvard Christian 
Frederiksen, Johan Peter 
Gammeltoft, Poul Henrik 
Gjellerup, Holger Otto 
Gjørup, Axel 
Gunst, Bodild .(Privatist) 
Haar, Carl Vilhelm 
Hansen, Christine Pouline Lohmann .... 
Hansen, Georg Marckmann 
Hempel, Jenny 
Hendriksen Kai 
Herbst, Peter Vilhelm Aage Adolph .... 
Hildebrandt, Thomas Heinrich Sigurd ... 
Hjejle-Hansen, Terkel Erik Einar 
Jakobsen, Jakob (Privatist) 
Jensen, Hans Peder (Privatist) 
Jensen, Hugo Beck 
Jensen (Andersen),Lydia Debora (Privatist) 
Jensen (Sivgaard), Niels .... .(Privatist) 
Jensen Felding, Olav Johannes 
Joensen, Absalon Michael (Privatist) 
Jonsson, Jon Benedikts 
Jørgensen, Aksel Georg Magnus (Privatist) 
Frederiksberg Sk. 














Langs og Hjorts Kursus. 
Efterslægtselskabets Sk. 







Cand. mag. Kindt Jensen, 
Ribe. 
Sorø. 






N. Zahles Sk. 
Aalborg. 
N. Zahles Sk. 






Cand. mag. Kindt Jensen. 
Frederiksberg Sk. 















Første m. U. 106 



























F ørste. 92 












Afholdte Examina. 151 
De Studerendes Navne. Skole Hoved­
karakter. 
Knudsen, Poul Peter Holst... .(Privatist) 
Kofoed, Kristian Hansen 
Krogh, Jacob Emil Andreas... (Privatist) 
Langkilde, Karl 
Larsen, Alfred Arnold (Privatist) 
Larsen, Angul Osvald Albert .(Privatist) 
Larsen, Ellen Emilie (Privatist) 
Lindhard, Peter Aage 
Madsen, Andrea Petrea (Privatist) 
Marstrand, Viggo Neergaard 
Messerschmidt, Christian William Char­
les Emil 
Meyer, Johan Heinrich 
Meyer, Viggo 
Mikkelsen, Uffe Thorvald 
Moller, Anders Pontecorvo 
Mønsted, Aage 
Neergaard, Gotfred Bruun de 
Neubert, Poul Niels Johannes 
Nielsen, Niels Jørgen .(Privatist) 
Nielsen, Svend 
Nissen, Knud Aage 
Nordlien, Poul Emil Andreas Mortensen 
Eckert 
Nørregaard, Henrik Georg 
Obelitz, Raimar Vilhelm Ernst 
Olsen, Ole Christian (Privatist) 
Paludan-Muller, Frits 
Pedersen, Rigmor (Privatist) 
Petersen, Bertel 
Petersen, Erna Margrethe 
Petersen, Johannes Gerhard Alfred 
(Privatist) 
Plum, Niels Munk 
Poulsen, Poul Dylire 
Rasmussen, Christian Theodor Funch 
(Privatist) 
Rottbøll, Jens Laashye 
Schiøtt, Ragna Hansine (Privatist) 
Schmidt, Carl Edvard (Privatist) 
Schmidt, Holger*) 
Seedorff, Theodor Paludan 













Langs og Hjorts Kursus. 
Helsingør. 
Efterslægtselskabets Sk. 
Cand. mag. Kindt Jensen, 
Ordrup Sk. 
Frederiksberg Sk. 































Langs og Hjorts Kursus. 
Gammelholms Sk. 
Frederiksberg Sk. 



























Første m. U. 
Tredie. 




















*) 1 Sommeren 1901 Afgangsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning uden 
Ret til at blive immatrikuleret; Tillægsexamen i Latin i Juni 1902. 
152 Universitetet 1901 —1902. 
De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Stefånsson, Bjørn (Privatist) Reykjavik. Første. 90 
Cand. phil. J. Jonsson. 
Stefånsson, Eirikur (Privatist) Revkjavik. Anden. 73 
Cand. phil. J. Jonsson. 
Stefånsson, Haldér Georg Reykjavik. Første. 84 
Stefånsson, Sigvaldi Reykjavik. Anden. 69 
Stilling, Asta N. Zahles Sk. Første. 90 
Sørensen, Jens Martin Sorø. Første. 87 
Thomsen, Holger (Privatist) Ordrup Sk. Anden. 70 
Skolebestyrer Gudme. 
Toft, Edward Andresen (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Tredie. 63 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
Torup, Peter Gustav Efterslægtselskabets Sk. Tredie. 62 
Valentiner, Christian Ulrik Frederiksberg Sk. Første. 90 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1902 liave 335 Studerende indstillet sig til denne Examen. 






Navn. Karak ter. 
Examens-
Aaby, Niels Rasmussen.. 
Aafeldt, Hans Christian . 
Adler, Poul Martin (1900) 
Andersen, Anders 
* Andersen, Axel. 
*Andersen, Christian Lot-
trup 
*Anderseu, Hans Niels .. 
Andersen, Knud la Cour 
Anderseu, Kristian 
Andersen, Niels Peter... 
Andersen, Otto Camillo 
(1900) 
Arnorsson, Einar 
fArntzen, Orla (se Juni 
1901) (1900) 
Bache, Karen Charlotte . 
Bang, Axel Frederik.... 
Bang, Otto Anton Carl.. 
Bay, Hans Nielsen (1900) 
Bech, Emil (1900) 
Bech, Thor Jensen ..... 
Benzon, Preben 




Blichfeldt, Nikolaj (se 
Juni 1901) (1900) 
Bogason, Skuli 
Bojesen, Aage i.... 
Brandorff, Einar Peter .. 
Brandt, Viggo 
*Brask, Thorvald Juul .. 
*Brinckmann, Fritz Niels 
Valdemar 
mg. 9. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 17. Juni. 
tg- 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 25. Jan. 
mg. 26. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 20. Jan. 
mg. 20 Jan. 
mg. 11. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 12. Juni. 
godt. 20.Januar. 
ug. 11. Juni. 
godt. 26. Juni. 
tg- 12. Juni. 
godt. 26. Juni. 
ug- 14. Juni. 
mg. 16. Juni. 
*Brunckhorst, Poul .... 
*Brøudsted, Georg Koes 
Brønnum', Paula Mar 
grethe 
Buch, Niels Johannes 
Ludvig 
Buhl, Harald Erhardi .. 
Buhl, Hjalmar Peder Vil 
helm 
Buntzen, Thekla Dorothea 
Juliane 
Biilow, Knud 
Bøving, Jens Orten .. 
Børup, Olaf.. ...... 
Callisen, Karen Herdis . 
Camradt, Christian Ha 
raid 




*Christensen, Gottlieb Eh 
renreich (1900) 
*Christensen, Jens Chr. 




Claessen, Gunnlaugnr . 
la Cour, Jørgen Holger 
Georg 
*Dahl, Andreas Peder. 
Dalberg, Carl Albert Scia-
vitsky 
Dederding, Kai Frederik 




































18. Juni. ^Hansen, Svend Aage ... ug. 17. Juni. 
12. Juni. Harboe, Erik Immanuel . godt. 12. Juni. 
16. Juni. Harpøth, Otto ug. 20. Juni. 
25. Juni. *IIartmann, Julius Fre­
16. Juni. derik Georg Poul (Jan. 
9. Juni. 1902) ug. 
tg-
17. Juni. 
10. Juni. *Hastrup, Anton Frederik 13. Juni. 
27. Juni. Hauberg, William mg. 20. Juni. 
Hauch, Mathilde Elisab.. mg. 21. Juni. 
20.Januar. *Havning, Hans Laub 
9. Juni. Hansen mg. 14. Juni. 
27. Juni. Hee, Andreas Lose (1900) mg. 17. Juni. 
21. Juni. Helland, Frederik Vilhelm 
18. Juni. Treschow mg. 17. Juni. 
16. Juni. Helfted, Poul (1900) .... mg. 21. Januar. 
19. Juni. Hempeln, Gunnar Sørensen mg. 18. Juni. 
^Henriksen, Henr. Feter. mg. 17. Juni. 
25. Januar. Hindenburg, Holger Al­
bert godt. 16. Juni. 
25. Januar. Hjelm, Ove Chr. Lassen. mg. 9. Juni. 
13. Juni. *Holdt, Carl Mouritz Pe­
20. Juni. dersen (Januar 1902) . tg- 10 Juni. 
12. Juni. Holm, Astrid Valb. (1900) ug- 18. Juni. 
Honert, Anton (1881, im­
13. Juni. matrikuleret 1901).... mg. 18. Juni. 
21. Juni. Hybel, Johan Vilhelm ... mg. 20. Juni. 
Høeg-Christensen, Hakon mg. 11. Juni. 
18. Juni. Høyer, Niels Georg Bern­
Juni. 23. Juni. steen mg. 21. 
16. Juni. 
*Ingerslev, Ove Frederik mg. 11. Juni. 
20. Jan. flngwersen, Charles (1900) tg- 25.Januar. 
13. Juni. 
16. Juni. Jacobsen, Frederik Harald 
Edvard Christian mg. 12. Juni. 
21. Jan. Jacobsen, Ingeborg mg. 13. Juni. 
10. Juni. *Jacobsen, Johannes Sa­
18. Juni. muel mg. 10. Juni. 
18. Juni. Jacobæus, Aage Christian mg. 23. Juui. 
9. Juni. *Jahncke, Georg Alexius 
Juni. 9. Juni. Heinrich mg. 9. 
Jensen, Alfred Morten .. ug- 27. Juni. 
13. Juni. Jensen, Erik Wognsen .. mg. 13. Juni. 
18. Juni. *Jensen, Hans Thomsen. mg. 13. Juni. 
*Jensen, Jens Christian . ug- 13. Juni. 
23. Juni. Jensen, Jens Madsen ... mg. 16. Juni. 
Jensen, John Christian 
25. Jan. Viggo ug. 26. Juni. 
*Jensen, Karen Sofie Fre­
derikke ug- 17. Juni. 
18. Juni. Jensen, Karl mg. 23. Juni. 
'Jensen, Morten ug- 20. Juni. 
16. Juni. Jeppesen, Niels Andersen mg. 23. Juni. 
Johannesson, Bjørn Lindal mg. 16. Juni. 
20. Jan. *Johannsson, Gudmundur godt. 13. Juni. 
Johansen, Axel mg. 16. Juni. 
20. Jan. Johansen, Fritz (1900) .. mg. 21. Januar. 
11. Juni. *Johansen, Holger Aage 
10. Juni. 20. Juni. Svend ug. 
11. Juni. Johansen, Lauritz mg. 10. Juni. 
Johnsen, Vilh. Ferdinand mg. 18. Juni. 
25. Januar. *Jonsson, Bødvar mg. 20. Juni. 
9. Juni. *Josefsen, Niels Ebbesen ug. 10. Juni. 
13. Juni. Juel, Axel Niels Chr. ... mg- 9. Juni. 
*Juul, Tage godt. 13. Juni. 
16. Juni. 
Demandt, Ilagb. Michael 
Dickmeiss, Vilhelm 
*Dons, Sven Juul 
Drucker, Holger Johan.. 
Døssing, Thomas Marius 
Einarsson, Gudmundur .. 
Ekman, Carl Chr. Aage . 
Engberg, Gunner 
Engel, Jørgen Adolph 
Georg (1900) 
Engell, Ove 
Engsig-Karup, Axel Chr. 
Eyser, Harald Viggo.... 
Fabricius, Otto 
Fischer, Knud Rehling . . 
*Flensborg, Andr. Nicolaj 
fFloor, Aage Chr. Riis 
(1899) 
fFloor, Camilla Alvilda 
Riis, født Krag (1899). 
Fraas, Hans Jørgen 
Frandsen, Frits Kiistian 








Friis, Valdemar (se Juni 
1901) (1900) 
*Funch, Johannes Andr.. 
*Fønss, Johannes 
Gaarn, Hugo (1900) 




*Glahn, Edvard Johannes 
*Grandjean, Carl Einar 
Emil 
Granzow, Harald Ivar ... 
Groes-Petersen, Poul Day-
lesforth 






Hansen, Ejnar Frigast (se 
Juni 1901) (1900) 




Hansen, Knud Begtrup .. 
fHansen, Niels Christian 
Marius (Januar 1900) . 
*Hansen, Niels Fløtkjær 
Hansen, Peter Andreas. . 
































































stian Vilhelm (1900) .. mg. 27. Juni. 
•Mogensen, Frits Edward 
Schou mg. 18. J uni. 
Mogensen, Mogens Chr.. mg. 24. Juni. 
•Mohr, Otto Carl ug- 10. Juni. 
*Moltesen, Aksel mg. 10. Juni. 
fMortensen, Niels Peter 
(1900) mg. 25.Januar. 
•Munkebo, Arild ug. 19. Juni. 
Muller, Svend ug- 11. Juni. 
Mølgaard, Valdemar Pe­
dersen mg. 10. Juni. 
Møller, Carl Andreas ... mg. 13. Juni. 
Møller, Vagn Olav Bar-
tholdy mg. 24. Juni. 
•Neumann, Hagbart Ejnar mg. 20. Juni. 
Nielsen, Alfred Julius .. . mg. 11. Juni. 
Nielsen, Geert Espersen. ug. 20. Juni. 
Nielsen, Hans Bernt .... mg. 12. Juni. 
•Nielsen, Hans Kristian . ug. 20. Juni. 
Nielsen, Herman mg. 9. Juni. 
Nielsen, Jens Valdemar . ug. 10. Juni. 
Nielsen, Knud Esge Kjer mg. 13. Juni. 
Nielsen, Mads Karlsen .. godt. 24. Juni. 
Nielsen, Milton Thorvald 
Dorph mg. 26. Juni. 
•Nielsen, Niels Carl Fre­
derik ug- 14. Juni. 
Nielsen, Niels Lund .... mg. 28. Juni. 
Nielsen, Oluf Victor .... ug- 24. Juni. 
Nybroe, Holger Christian 
August mg. 19. Juni. 
Nymand, Søren Sørensen mg. 19. Juni. 
Nørregaard, Gunnar Fa­
britius ug- 13. Juni. 
Nørregaard, Tage Fabri-
13. Juni. ug. 
Nørrelund, Asbjørn Jør­
gensen mg. 14. Juni. 
Nørreslet, Svend mg. 20. Juni. 
Ofeigsson, Jon ug. 10. Juni. 
Olesen, Ole Lund mg. 19. Juni. 
Olsen, Johannes Vald. .. tg- 25. Juni. 
Olsen, Poul Albert ug. 14. Juni. 
Ottosen, Viggo mg. 28. Juni. 
Paludan-Muller, Kai .... mg. 11. Juni. 
Paysen, Carl Ferdinand . mg. 10. Juni. 
Pedersen, Axel Valdemar 
Pedersen, Jens Jacob ... 
tg- 28. Juni. 
ug- 25. Juni. 
•Pedersen, Johannes Ma­
rinus Theodor godt. 12. Juni. 
Permin, Erik Herman ... mg. 14. Juni. 
Petersen, Albert Georg 
Kristian mg. 19. Juni. 
•Petersen, Arley Anker . ug. 11. Juni. 
Petersen, Carl Valdemar 
mg. 14. Juni. 
Petersen, Edmund Kai 
mg. 28. Juni. 
Petersen, Einar Theodor 
Vang mg. 27. Juni. 
Petersen, Ejnar mg. 16. Juni. 
•Jiirgensen, Einar Carl 
Christian 
•Jørgensen, Axel 
Jørgensen, Birte Marie .. 
Jørgensen, Elfrida Marie 




Kierkegaard, Thorv. Axel 
*Kirketerp, Ove (1897). 
*Kiær, Gustav Yiggers . 
Kjærgaard, Sigurd Erik 
sen 
Knudtzon, Thorkil ... 





Kiihl, Hans Henrik Carl 
•Kiihle, Carl Gustav \ 
d. Aa 
Køster, Frode 
fKøster, Helge (1900) . 
*Lambrethsen, Jens Jo­
hannes 




•Larsen, Alfred Moe.... 
•Larsen, Carl Laurits ... 
Larsen, Hans 
Larsen, Svend Thorsten . 
*Lassen, Rudolf 
Lerche, Carl Frederik... 
*Lersey, Lars 
•Levinsen, Niels 
Leyssac, Poul André Jiir-
gensen 
Liisberg, Hans Georg 
Eduard (1900) 
Lind, Aage Krarup 
Lind, Theodor Krarup .. 
Lindeburg, Johan Andreas 
Lohse, Emilio Axel 
•Lund, Anton Christian 
Marius (1900) 
Lund, Niels 
Lundgreen, Charles (1900) 
*Lunøe, Gerhard 
•Løw, Niels Bernhard... 
*Maag, Axel 
Madsen, Aage 
Madsen, Aage Sigfried .. 
•Madsen, Mariane 
•Madsen, Povl Christian. 
*Markersen, Henrik Mar-
kuard 
Marstrand, Vilh. Nicolai. 
•Matthiessen, Hugo Albert 
Mellerup, Einer 
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Navn. 
*Petersen, Erik Emil 
F imcli 
Petersen, Frederik Emil. 
*Petersen, Johan Chri­
stian Griinwald 
Petersen, Signe Marie... 
Petersen, Viggo Emanuel 
Petersen-Studnitz, Katha­




fPindborg, Jens Andreas 
Einar (se Juni 1900) 
(1899) 
Plum, Paul Munk 
Pontoppidan, Carl 
^Pontoppidan, Erik Adrian 
Andreas 
Poulsen, Harald Martin 
Sveistrup 
*Rager, Kay Emun Silf-
verberg 




*Rasmussen, Marius Eiler 
*Rechnagel, Fred. Jensen 
*Reumert, Poul Hagen.. 
Reventlow, Eduard Vil­
helm Sophus Chr 
Rieh, Harald Gustav .... 
Rickmann, Astrid Sofie.. 
Rosendal, Axel 
Rosenkjær, Jens 
Rubin, Herbert David... 
Salomon, Oscar Henrik 
Nissen 
Salomonsen, Carl Erik .. 
Salomonsen, Knud Einar 
Sarauw, Poul Frederik.. 
Schmedes, Otto 
Schmidt, Svenné Langkjer 
Schneider, Elis Rybsahm 
Schou, Peter Christian .. 
*Schonstrup, Kai 
*Schultz, Jens Albert 
Vincent Eduard Ho­
strup 
Secher, Harald Weinholdt 
fSeedorff, Otto Christian 
(se Juni 1901) (1900) . 
^Sehested, Mogens 
Sigurdsson, Magnus 
*Simonsen, Simon Peder 
Skovgaard, Jes Hansen.. 
Karak­ Examens-
ter. dag. 
mg. 14. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 25. Juui. 
ug- 25. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 25.Januar. 
ug- 25. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug 11. Juni. 
ug- 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 28. Juni. 
mg. 28. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 28. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 20. Juni. 
Ug- 20. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 25. Januar. 
ug- 9. Juni. 
ug- 12. Juni. 
ug. 20. Juni. 





*Stahlschmidt, Victor ... 
Stau, Sigfrid Christian .. 
Stephensen, Knud Hensch 
Storm, Andr. Vilb. (1900) 
*Suenson, Jean Jacques 
Nicolas 
Svarre, Valborg Marie 
Christine 
Sølling, Peter Norden ... 
*Sørensen, Asger 
Sørensen, Christian 
Sørensen, Ernst Fischer. 
*Sørenseu, Gustav Debell 
Sørensen, Søren 
Sørensen, Søren Edvard. 
Biering 
*Tachau, Paul Birger ... 
f Tegner, Georg Emil 
(1900) 
Thaysen, Thorvald Einar 
Hess 
Therp, Axel Valdemar .. 
Thiele, Carl Gustav (1898) 




*Toft, Christian Johannes 
Albert Ludvig Andrea­
sen (se Juni 1901) (1900 
og 1901) 
*Torup, Hektor Vincens 
Emil (Januar 1902)... 
*Trier, Troels 
Ulmer, Ejnar Immanuel . 
Warberg, Frederik Andr. 
*Wedell, Julius Carl 
Hannibal (1900) 
Whitte, Carl Oscar Scheel 
Winkel, Oline Marie Mar­
grethe 
*Wissing, Ove Brandt... 
*Wiuif, Kristian Alfred.. 
Wolthers, Aage 
* Wulff, Ove Peter Fauer-
holdt 
Zachariae, Poul 
Zoffmann, Emma ....... 
Zytphen-A deler, Ferdi­
nand Vilhelm Georg 
(1900) 
Zøylner, Chr. Frederik.. 
Karak- Examens-















































































Anm. De med f betegnede 12 Studerende ere exami n ered e  af Professor, Dr. Kioman, 
de med * betegnede 98 Studerende af Professor, Dr. Wilkens, de øviige 218 
af Professor, Dr. Høffding. 
20* 
U)6 Universitetet 1901 —1902, 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 31 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1(,K)2. 
31. Januar. Andersen, Hans Christian (1900) \ 
Clausen, Claus Peder (1900) I , . . 
Lorenzen, Alfred Theodor (1900) | atlrnissi-
Utzon-Jørgensen, Svend Aage (1900) J 
Vemmelund, Peter Madsen (1900) adraissus c. lauds. 
12. Juni. Andersen, Knud la Cour (1901) admissus c. laude. 
Christensen, Frederik Engelhardt (1901) admissus. 
Døssing, Thomas Marius (1901) admissus c. laude egr. 
Granzow, Harald Ivar (1901) admissus c. lande. 
Gyring, Ove (1899) admissus c. laude egr. 
Harboe, Jørgen Gottfried Thuerecht Gunnersen 
(1897) 
Jeppesen, Niels Andersen (1901) 
Larsen, Carl Lauritz (1901) 
Møller, Vagn Olav Bartholdy (1901) admissus c. lande egr. 
Nielsen, Hans Kristian (1901) admissus. 
ad mi s si. 
13. Juni. Engberg, Gunner (1901) admissus c. laude. 
Jacobæus, Aage Christian (1901) admissus c. laude egr. 
Jensen, Peder (1900) \ 
Korsgaard, Mads Christian Johannes (1901) ... J , . . 
Lindeburg, Johan Andreas (1901) | a<. missi. 
Nørreslet, Svend (1901) J 
Rosendal, Axel (1901) admissus c. laude. 
admissi. 
14. Juni. Balslev, Johan Christian (1900) 
Einarsson, Gudmundur (1901) 
Frandsen, Frits Kristian (1901) 
Gislason, Haukur (1901) 
Lauritzen, Laurits (1900) 
Nymand, Søren Sørensen (1901) 
Olesen, Ole Lund (1901) 
Rasmussen, Johannes Olaf (1900) admissus c. laude. 
Rechnagel, Frederik Jensen (1901) admissus c. laude egr. 
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4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Exaniinandernes Navne. Karakter. Exaniinandernes Navne. 
1902. 
9. Januar. 
Brandt, Michael (1899) 
Haar, Helge Johannes (1899) 
Hansen, Niels Vald. (1899).. 
Holm, Albert Thorvaldsen 
(1899) 
Jørgensen, Karl Edmund (1899) 
Kondrup, Kristen Rudolf (1899) 
Nielsen, Sig vald Vestergaard 
(1899) 
Okkels, Ansgar (1899) 
Olsen, Anders Mathias (1896) 
10. Januar. 
Jensen, Carl (1899) 
Pedersen, Christen Julius(1899) 
Reumert, Alexander Balthazar 
Carl (1899) 
Rothe, Oluf Skram (1899) ... 
Skaarup, Knud (1899) 
Trier, Jakob Steffen (1899).. 
Valentiner, Ludvig Andreas 
(1899) 
Ollgaard, Poul Ulrik Lind 
(1899) 
7. Februar. 
Berg, Theodor Anthon (1899) 
IL ill. 1. 




H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 








Brorsen, Christian Termansen 
(1899) 
Christensen, Laurits (1899) .. 
Clausen, Claus Peter (1899) . 
Hansen, Jens Christian Carl 
(1899) 
Jørgensen, Cliresten (1899) .. 
Jørgensen, Hakon Michael 
Christian Quortrop (1899) . 
8. Februar. 
Kjærgaard, Alfred Eriksen 
(1899) 
Knudsen, Karl (1899) 
Ladegaard, Karl Johannes 
Mogensen (1899) 
Lauridsen, Niels Laurids (1899) 
Leth, Theodor (1899) 
Olsen, Ejnar Vilhelm Kristian 
Theodor (1898) 
12. Februar. 
Petersen, Johannes Fog (1899) 
Petersen, Peter Holger (1897) 
Ravn, Otto Emil (1899) 
Schultz, Aage (1899) 
Skytte, Axel Johan Jakobsen 
(1899) 
Sørensen, Søren Hansen (1899) 
Valeur, Erik (1898) 
I Juni 1902 indstillede ingen sig til Prøven i patristisk Latin. 
158 Universitetet 1901—1902. 
b. Tlneologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1901—1902: Der indstillede sig 39, af hvilke 36 fuldendte Exanien. 
Sommeren 1902: — — — 40, - — 36 
lait indstillede sig 79, af hvilke 72 fuldendte Examen, 
som erholdt: 24 Laudahilis, 35 Haud illaudabilis lmi gr. og 13 Haud illau-
dabilis 2di gr. 










Dogmatik Moral og 
og j Religions-





laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haml ill. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ili. 1. 
Januar 1902. 
13/j Smith, Fred. Johannes 
(1896) L. Pr. 1899. 1 . 
Hillersborg, Søren Jensen*) 
(1892) L. Pr. 1896. 1.. 
Holm, Eduard Fred. Fil­
skov (1896) L Pr. 1899. 1. 
14/i Hedegaard, Jens Peter 
(1892) L. Pr. 1895. 1.. 
Jørgensen. Harald Fred. 
(1896) L. Pr 1899. 1.. 
15/i Lundøe, Jens Petersen**) 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
Kelstrup, Jørgen Fred. 
Vald. Mikkelsen (1896) 
L Pr. 1899. 1 
16/i Koch, Thorvald (1896) L. 
Pr. 1899. 1 
Tuxen, Laurits Anders 
Nicolai (1895) L. Tr. 
1898. 1 
17/i Petersen,Vald.Lindegaard 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
Steincke, OttoJulius (1896) 
L. Pr. 1899. 2 
18/i Gregersen, Peter (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Høher, Jørgen (1895) L. 
Pr. 1898. 1 
2°/! Hansen, Hans (1896) L. 
Pr. 1899. 1 
Nielsen, Charles Louis 
Peter Rudolph (1896) L. 
Pr. 1899. 1 
21/i Petersen, Otto Schat (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Hansen, ClausJulius(1895) 
L. Pr. 1898. 1 
22/i Heering, Poul (1896) L. 
Pr. 1899. 2... 
Wagner, Eilif Theodor 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
23/i Poulsen, Louis Carl Fred. 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
*) Ved kgl. Bevilling af 15. November 1897 er det tilladt Søren Jensen at hedde 
Søren Jensen Hillersborg. 
**) Ved kgl. Bevilling af 3. Marts 1900 er det tilladt Jens Petersen at hedde Jens 
Petersen Lundøe, 
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Kandidaternes Navne. 
23/ Reimer, Ludvig Almquist 
(1894) L. Pr. 1897. 2.. 
24L Scliultz, Jens Fred. Con-
stantin (1895) L. Pr. 
1898. 1 
Moe. Johannes (1895) L. 
Pr. 1898. 1 
25/j Qvistgaard, Georg (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Ravn, Jakob Peter (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
2T/1 Clausen, Anders Chr. Krog 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
Olsen, Christian (1891) L. 
Pr. 1894. 1 
Kildeby, Hans Marius 
Madsen (1896) L. Pr. 
1899. 2 
23^ Helweg - Larsen, Povl*) 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
Jensen, Vakl. Holger Dan­
nemand (1896) L Pr. 
1899. 1 
29/j Nielsen, Niels Alfr. (1892) 
L. Pr. 1897. 2 
Buch, Vilhelm Henrik 
(1894) L. Pr. 1897. 1.. 
30h Rutzou, Lars Boisen (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
Jensen, Anders Marius 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
31/i Andersen, Einar (1894) 
L. Pr. 1898. 1 
Reeli, Carl Chr. Fred. 
Oscar (1895) L.Pr. 1898.1 
Juni 1902. 
9/0 Haslund, Knud (1897) L. 
Pr. 1900. 1 
Blume, Alf (1897) L. Pr. 
1900. 1 
Kure, Jens (1896) L. Pr. 
1899. 1 
10|G Jacobsen, Vigo Vald. 
Ludv. Emil (1895) L. Pr. 
1898. 2 ; 
Nielsen, Kristian Vilh. 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
ll/6 Knudsen, Janus Christian 
(1892) (Cand. mag. 1898. 
1.) L. Pr. 1900. 1 
Kring, Hans Janus (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
12/0 Gcmzøe,KarlJakob(1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Jacobsen, Jens Jacob 
(1895) L. Pr. 1898. 2. 


















h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 11. ill. 1 Iland ill. 1. 
li. ill. 1 n.cont. h. ill. 1 h. ill. 2 11. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 li. ill. 2 laud. Ilaud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
li. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 b. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Ilaud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ril. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
li. ill. 1 h. ill. 1 h, ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. land. Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
*) Povl Larsen har ved kgl. Bevilling af 16. Januar 1902 faaet 1 illadelse til at føre 
Navnet Povl Helweg-Larsen. 
100 Universitetet 1901 —1902. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Ny Testa- GI. Testa­
mentes j mentes 
Exegese. ' Exegese. 
Dogmatik Moral og i Kirke- og 
og Religions- Dogme-
Symbolik.1 filosofi. liistorie. 
Hoved­
karakter. 
13/o Yolf, Jens Jakob (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Olsen, Anders Matbias 
(1896) L. Pr. 1902. 1.. 
14/G Gøtzsche, lians Marius 
Severin (1895) L Pr. 
1898. 1. 
Konradsen, Kristian Glud 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
«/c Holdt, Olaf (1896) L. Pr. 
1899. 1 
Andersen, August Anders 
Jørgen (1896) L. Pr. 
1899. 1 
Kirkegaard, Poul Martin 
(1896) L. Pr. 1899. 1. . 
i7/0 Beck, Christian Peter 
(1896) L. Pr. 1899. 2.. 
Sørensen, Poul Johannes 
(1896) L. Pr. 1899. 2.. 
19/0 Ludwigs, Christian (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
Melbye, Knud Lund (1893) 
L. Pr. 1896. 1. (Se Ex-
amen 25h 1901) 
20/6 Eriksen, Søren Cornelius 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
Haugaard, Christian Anton 
Larsen (1895) L. Pr. 
1898. 1 
2i/c Holst, Balthasar (1896) 
L. Pr. 1899. 1. ....... 
Jensen, Carl Christian 
(1896) L. Pr. 1900. 1.. 
23/o Nielsen, Jens (1896) L. 
Pr. 1899. 1 
Nielsen, Mads (1896) L. 
Pr. 1899. 1 
Hansen, Frands Martin 
(1896) L. Pr. 1899. 1.. 
24/0 Mølgaard, Johannes Han­
sen (1896) L. Pr 1899. 1. 
Næsted, Aage Ole Rasmus 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
25/6 Ludvigsen, Carl Johannes 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. 
Hamlev, Hans Sigvard 
Jørgensen*) (1895) L. Pr. 
1898. 1 
Hjaltested, Bjarni Bjørns-
son (1888) L. Pr. 1891. 2. 
2(i/e Borregaard, Hausgaard 
Christensen (1893) L. Pr. 
1896. 1 
27/g Christensen, Anders Friis 
(1893) L. Pr. 1896. 1.. 
Petersen, Ludvig (1896) 
L. Pr. 1899. 1 
28/6 Hansen, Axel Valdemar 
Winckler (1894) L. Pr. 
1897. 1 .. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
n.cont. 
h. ill. 1 
laud. 





h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h ill. 2 
h. ill. 1 




h. ill. 1 
n.cont. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
laud. 
li ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 2 
Laud. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Haud. ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
Haud ill. 2. 
*) Hans Sigvard Jørgensen har ifølge fremlagt Præsteattest Tilladelse til at føre 
Familienavnet Hamlev. 
Afholdte Examina. 161 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1901—1902. 
I Kjøbenhavn: 
Harbo, Mikael Kristensen (3l/i 1900 h. ill. 1) 
Starup, Erik Louis (9/6 1896 laud.) 
Bruun, Johs. Karmark (15/i 1895 laud.) .. 
Balslev, Johan Laurits (20/i 1899 laud.) .. 
Østergaard, Peter (16h 1900 laud.) 
Madsen, Christen (29/! 1897 h. ill. 2) .... 
Kejser, Oluf Marius 1901 laud.) 
Riisgaard, Carl Arnold (22h 1901 laud.) .. 
Bang, Jacob Peter (^/j 1888 laud.) 
Petersen, Karl Ludv. Josef (17/g 1899 h ill.) 
Henriksen, Chr. Henr. Marius (26/6 1896 
laud.) 
Melbye, Knud Lund (se Examen 25h 1901, 
i9/e 1902 h. ill. 1) 
Evensen, Andreas Chr. (27/6 1901 h. ill. 1) 
Eriksen, Erik (27/6 1899 laud.) 
Andersen, Carl Emil (19/6 1901 laud.) 
Yermehren, Axel (8/y 1901 h. ill. 2) 
Andersen, Ludv. Fred. Andreas Olaf Koe­
foed 02/6 1899 h. ill. 1) 
Eller, Poul Birger (14/6 1901 h. ill. 2) ... 
Borresen, Søren Chr.*) (15/i 1901 h. ill. 1) 
Jacobsen, Jens Jacob (se Examen u/6 1901 
12/6 1902 h. ill. 1) 
Poulsen, Poul Fred. Oldenborg (15/6 1901 
laud.) 
Mundt, Otto (15/6 1901 laud) 
Engel, Johs. Theodor (1% 1901 laud.)... 
Krarup, Ove Chr. (25/6 1896 laud.) 
Jørgensen, Hans Henr. (12/6 1899 h. ill. 1) 
Westh, Alfred (se Examen 23/c 1899 og 31/i 
1901 h. ill. 2) 
Andersen, Einar (31/i 1902 h. ill. 2) 
Petersen, Otto Skat i21/i 1902 laud.) 
Lundøe, Jens Petersen 1902 laud.) .. 
Hansen, Holger Bernt (^ 1898 h. ill. 1) 
Holm, Eduard Fred. Eilskov (13/x 1902 
h. ill. 1) 
Tuxen, Laurits Anders Nicolai (16/i 1902 
h. ill. 1) 
Ravn, Jakob Peter (25/x 1902 h. ill. 1) ... 
Jensen (Borris), Anders Marius (30h 1902 
h. ill. 1) 
Nielsen, Charles Louis Peter Rudolph (20h 
1902 laud.) 
For Biskopperne: 
Borch, Gunnar (22/0 1898 laud.) for Aarhus 
Biskop 
io/9 1901 Laud. 
is/9 1901 Laud. 
i/t0 1901 Laud. 
9/10 1901 admodum 
Laud. 
n/io 1901 Laud. 
81/io 1901 Haiul ill. 
i3/12 1901 Laud. 
17/12 1901 vix Laud. 
5M/J 2 1901 Laud. 
i4/i 1902 vix Laud. 
25/, 1902 Laud. 
5/3" 1902 Laud. 
18/3 1902 vix Laud. 
2V3 1902 vix Laud. 
2i/3 1902 vix Laud. 
14/4 1902 vix Laud. 
ig/5 1902 Laud. et qu 
egregie. 
22/5 1902 vix Laud. 
23/5 1902 Haud ill. 
6/6 1902 vix Laud. 
6/6 1902 vix Laud. 
i4/(3 1902 vix Laud. 
20/6 1902 Laud. 
24/0 1902 Laud. 
25/e 1902 Laud. 
27/0 1902 vix Laud. 
27/,- 1902 vix Laud. 
4/7 1902 Laud. 
5/9 1901 vix Laud. 
5/u 01 vix Laud. 
(Se 29/4 1898 Kbhvn.) 
(Se 29oi Kbhvn.) 
(Se 23/4 1900 Kbhvn.) 
5/n 01 Laud. 
s/u 01 Haud ill. 
®/u 01 Laud. 
9/u 01 Laud. 
4/2 02 Laud. 
5/u 01 Haud ill. 
9/u 01 Laud. 
4/2 02 vix Laud. 
4/2 02 Laud. 
7/3 02 Laud. 
7/3 02 vix Laud. 
7/3 02 vix Laud. 
28/2 02 Haud ill. 
28/2 02 Haud ill. 
28/2 02 vix Laud. 
28/2 02 Haud ill. 
7/3 02 vix Laud. 
9/5 02 Laud. 
9/5 02 vix Laud. 
9/5 02 vix Laud. 
27/6 02 vix Laud. 
22/5 02 vix Laud. 
22/5 02 Laud. 
i°/6 02 vix Laud. 
1 °/6 02 vix Laud. 
22/5 02 Laud. 
27/c 02 vix Laud. 
i°/G 02 vix Laud. 
27/6 02 Laud. 
22/5 02 Laud. 
5/9 01 vix Laud. 
*) Ved kgl. Bevilling af 31. Juli 1901 er det tilladt Søren Chr. Sørensen at føre 
Familienavnet Borresen, 
Universitetet« Aarbog, 21 
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Kandidaternes Navne. 
Balslev, Benjamin (2ih 1900 laud) for 
Stiftsprovsten over Fyens Stift i Bi­
skoppens Fraværelse 
Kristensen, Kristen (24/x 1899 non cont.) 
for Aarhus Biskop 
Wistoft, Henr. Nikolaj (2ih 1900 laud.) for 
Aarhus Biskop 
Sørensen, Jeppe (17/i 1901 h. ill. 1) for 
Ribe Biskop 
Nellemann, Jørgen Wied (15/6 1900 h. ill. 1) 
for Lolland-Falsters Biskop 
Buus, Knud Jensen Knudsen (11/6 1901 
h. ill. 2) for Lolland-Falsters Biskop .. 
Becker, Jacob Christian (30/G 1899 h. ill. 1) 
for Fyens Biskop 
Balslev, Thorvald (10/6 1895 laud.) for Lol­
land-Falsters Biskop 
Berg, Magnus Theodor (23/x 1901 h. ill. 1) 
for Ribe Biskop 
Holm, Nicolaj Fred. Severin (10/6 1901 
h. ill. 2) for Aalborg Biskop 
Pedersen, Jens Peder (26/x 1901 h. ill. 1) 
for Ribe Biskop 
Højbjerg, Carl Peter 1898 laud.) for 
Stiftsprovsten over Ribe Stift under Bi­
skoppens Sygdom 
Frederiksen, Valdemar Christoffer (29/x 1901 
h. ill. 2) for Ribe Biskop 
Høigaard, Hans Nielsen (22/6 1899 laud.) 
for Aalborg Biskop 
Blinkenberg, Andreas Peter Frølund (Va 
1900 h. ill. 1) for Ribe Biskop 
Jensen, Jens Peder (17/i 1900 h. ill. 1) for 
Lolland-Falsters Biskop 
Zeuthen, Frederik Bagger (16/t 1899 h. ill. 1) 
for Aarhus Biskop 
Sørensen, Severin (13/6 1899 laud.) for Lol­
land* Falsters Biskop 
Pedersen, Carl Christian Kallenbach (21/6 
1900 h. ill. 2) for Ribe Biskop 
Kelstrup, Jørgen Fred. Vald. Mikkelsen 
(i5/j 1902 laud.) for Loll.-Falsters Biskop 
Dreiøe, Hans Nielsen (22/x 1900 h. ill. 1) 
for Aalborg Biskop 
Krag, Christian (25/6 1900 laud.) for Aal­
borg Biskop 
Clausen-Bagge, Nicolai (13/j 1892 laud.) for 
Ribe Biskop 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
10/9 1901 admodum 
Laud. 
23/10 1901 Haud. ill. 
13/n 1901 Laud. 
29/n 1901 vix Laud. 
1/12 1901 Laud. 
i s/12 1901 Laud. 
21/1 1902 vix Laud. 
2/2 1902 Laud. 
7/2 1902 Haud ill. 
"/3 1902 Laud. 
20/3 1902 vix Laud. 
27/5 1902 vix Laud. 
8/e 1902 Haud. ill. 
io/0 1902 Laud. 
19/6 1902 vix Laud. 
13/7 1902 vix Laud. 
10/7 1902 Laud. 
i°/8 1902 Laud. 
16/8 1902 vix Laud. 
20/8 1902 vix Laud. 
2<5/„ 1902 Laud. 
so/g 1902 Haud ill. 
10/9 01 vix Laud. 
a3/10 01 vix Laud. 
13/u 01 Laud. 
29ju 01 vix Laud. 
*/i2 01 Laud. 
15/12 01 vix Laud. 
2Vi 02 Laud. 
2/2 02 vix Laud. 
7/2 02 vix Haud ill. 
ul3 02 vix Laud. 
^ 02 vix Laud. 
27/5 02 Laud. 
9/6 02 Haud ill. 
10/(5 02 Laud. 
19/6 1902 admodum 
Laud. 
(Se n/9 1900 Kbhvn. 
ie/7 02 Laud. 
10/8 02 Laud. 
16/8 02 vix Laud. 
20/g 02 Laud. 
2®/g 02 Laud. 
26/8 02 Laud. 
30/s 02 Laud. 
Afholdte Examina. 163 
5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk Embedsexamen, 
statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk-statistisk Examen. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1901—1902: Der indstillede sig 80, af hvilke 64 fuldendte Examen. 
Sommeren 1902: — — — 100, — 78 — 
lait indstillede sig 180, af hvilke 142 fuldendte Examen. 
Af disse havde 25 tidligere fuldendt Examen. For 30 af dem, der 
fuldendte Examen, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Vinteren 1901—1902: Der indstillede sig 45, af hvilke 43 fuldendte Examen. 
Sommeren 1902: — — — 47, — 45 — — 
lait indstillede sig 92, af hvilke 88 fuldendte Examen 
og erholdt: 53 Laudabilis og 35 Haud illaudabilis. 
Fem af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
Ingen indstillede sig til denne Examen i Aaret 1901—1902. 
Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1901—1902: Der indstillede sig 6, af hvilke 4 fuldendte Examen. 
Sommeren 1902: — — — 4, — 3 — 
lait indstillede sig 10, af hvilke 7 fuldendte Examen 
og erholdt: 5 Laudabilis og 2 Haud illaudabilis. Ingen af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
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Jørgensen, Aage Einar (1897) 
Thrane, Fred. Chr. Emil (1896) 
Muller, Carl Conrad Peter (1896) 
Jensen, Carl Axel Viggo Steenbuch (1896) (se Examen 17/6 1901)**) 
Leevy, Frederick Russel (1896) 
Schrøder, Ivar Unmack (1896) 
Christensen, Otto Vilh. Philip (1896) 
Petersen, Christian (1897) 
Olrik, Henrik Gerner Sneedorff Benedict (1895) 
Thygesen, Hans Kristian (1896) 
Leth, Aage Moltke (1896) (Se Examen 1901) 
Børglum, Holger Gutson (1898) 
Styrup, Erik (1895) 
Blegvad, Aage (1892) 
Thiele, Just Emil (1895) 
Nygaard, Ejnar Oluf (1895) (se Examen 20/6 1901)**) 
Halkier, Oscar Jens Nicolai (1894) 
Sørensen, Olaf (1895) (se Examen 20/5 1901)**) 
David, Chr. Ludvig Julian (1897) 
Grimer, Christian Axel (1895) 
Ræbild, Paul Martin (1897) 
Søeborg, Einar Andreas (1896) 
Lauritzen, Hans Vigo Krogh (1897) 
Oldenburg, Marcus Andreas (1895) (se Examen 14/6 1901)**) 
Poulsen, Fred. Christopher (1897) 



































































































































*) Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig — Non contemnendus. 
•**) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarbog f. 1900—1901 S. 705. 
Exaininandernes Navne. 
Dansk Dansk 
Points Civilret I. Civilret II. Strafferet. Proces I. Proces II. 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
særdeles g. særdeles g. godt. godt. godt. 74 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg- tg- godt. godt. godt. 62 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
tg- tg- godt. godt. tg- 58 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- mdl. tg- tg- tg- 42 
godt. godt. tg- tg- godt. 62 
tg- godt. tg- godt. godt. 62 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
godt. godt. godt. tg- tg- 62 
godt. tg- godt. tg- godt. 62 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. tg. godt. tg- tg- 58 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg- godt. godt. tg- tg- 58 
tg- tg- godt. godt. tg- 58 
tg- tg- godt. godt. godt. 62 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- tg- tg- tg- mdl. 42 
4/2 
211, 
Friis, Hans Emil (1896) 
Neumann, Svend (1896) 
Falk, Hans Erik Svane (1896) 
Gertz, Peter Martin (1897) 
Valeur, Johannes Meller (1896) (se Examen 7/6 1901)*) 
de Neergaard, Andreas Theodor Bruun (1896) 
Zerlang, Johan Reimer (1896) . 
Dragsted, Niels Christian (1897) 
Heuchendorff, Hans Peter (1896) 
Larsen, Hans Christian Theodor (1896) 
Caspersen, Morten Malte (1895) 
Hansen, Søren Laurits (1897) 
Seedorf, Julius Paludan (1896) (se Examen 13/6 1901)*) 
Poulsen, Nicolai Edinger Octavius (1896) 
Hastrup, Harald (1896) 
Ramsing, Einar Boisen (1895) (se Examen n/i 1901) 
Østergaard, Martinus Madsen (1897) 
Schmit, William (1894) 
Gregersen, Svend (1895) 
Bach, Christen Lyngby (1896) (se Examen 15/6 1901)*) 
v. Mullen, Eggert (1894).../.. . .. 
Rist, Bror August (1895) 
Ehlers, Carl Frederik (1897) 
Green, Martin Claus Holmer (1893) (se Examen 14/x 1899) (Cand. jur. 
18/e 1900) 
Maj—Juni 1902* 
Rørdam, Arvid (1898) 
Christoffersen, Jens Christian (1897) 
Thaarup, Oluf August Olsen (1897) 
Snorrason, Jørgen Snorri Egil (1895) (se Examen 21/s 1901) 





Civilret II. Strafferet. Troces I. 
Proces IT. Points. 
godt. tg- tg- tg- tg. 54 
godt. godt. tg- tg- godt. 62 
godt. godt. tg- tg- tg- 58 
godt. tg- tg- godt. godt. 62 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
godt. godt. godt. godt. særdeles g. 72 
godt. tg- godt. godt. tg- 62 
tg- tg- tg- godt. tg- 54 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- tg- tg- mdl. tg- 42 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- tg- tg- godt. tg- 54 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
godt. tg- tg- godt. godt. 62 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg- godt. godt. tg- tg- 58 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
tg- tg. tg- godt. tg- 54 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg- tg- tg- tg- mdl. 42 
tg. tg- tg- tg- godt. 54 
godt. tg- godt. godt. godt. 66 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
tg- tg- mdl. godt. tg- 46 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
tg- tg- tg- tg- tg. 50 
tg- tg. tg- godt. tg- 54 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
tg- tg- tg- tg- tg 50 














Kohl, Axel Peter Emil (1896) 
Bang, Andreas (1897) 
Fischer-Jørgensen, Kai (1896) 
Thiele, Anton Frederik (1897) 
Deichmann, Adolph Nicolaj (1897) 
Svendsen, Aage (1897) 
Christensen, Otto Vilhelm Philip (1896) (se Examen 11/i 1902)*) 
Kjær, Karl Wilhjelm (1897) 
Jensen, Ludvig Guldberg (1897) 
Wittrup, Sven (1897) 
Bronée, Johannes (1897) 
Vestergaard, Niels Jensen (1898) 
Bang-Ebbestrup, Ejnar Sigurd (1897) 
Salomon, Hakon Isaak (1896) 
Sand, Rudolf Sigfred Louis Buchtrup (1897) 
Ehlers, Carl Frederik (1897) (se Examen 4/2 1902)*) 
Landsperg, Erik (1896) 
Kunst, Gerhard Tetens Hoff (1897) 
Bøggild, Johannes Erhardt (1896) 
Mangor, Holger (1896) 
Manniche, William Hans (1896) 
Olrik, Christian Magnus Johannes (1896) 
Kjellerup, Jacob (1896) 
Moltzen, Einar Christian Doris (1896) 
Arntz, Kristian Georg Parmo Breen (1894) 
Sveinbjørnsson, J6n Hjaltalm (1895) 
Schousen, Christian Valdemar Petersen (1895) 
Christiansen, Albert Bohn (1897) 
Claessen, Jean Eggert (1897) 
Winkel, Holger (1897) 
Boeck, Peter Christian Bianco (1897) 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 54. 
Examinandernes Navne. 
13/6 Sørensen, Jens Peder (1897) 
Petersen, Hans (1898) 
Madsen, Niels Peder (1897) 
14/6 Sørensen, Olaf (1895) (se Examen 20/5 1901 og 18/i 1902)*) 
Bertelsen, Rasmus Ludvig (1897) 
Jensen, Bertel Marius (1897) 
is/6 Andersen, Evald Bech (1897) 
Andersen, Alphons (1896) 
West, Axel Edvard (1894) 
i7/6 Selchau, Vilhelm (1895) 
Sonnichsen, Jes Sonnich (1891) 
Johansen, Johannes Martin (1896) 
18/6 Kielgast, Svend (1897) 
Nyholm, Carl Frederik Vandborg Stjernhjelm (1896) 
Jacobsen, Johan Søren Lynge (1896) 
19/6 v. Eggers, Christian Ulrich Ditlev (1897) . 
Hansen, Sophus Ulrik (1893) 
20/6 Brock, Jørgen (1898) 
Sørensen, Harald Martin Valdemar (Jan. 1897) 
Jonsson, Magnus (1898) 
23/6 Brix, Einar (1897) 
Arntz, Oluf (1893) 
Berléme-JS'ix, Carl August Vilhelm (1896) 
24/6 Krarup, Niels Peter (1897) 
26/6 Larsen, Hans Christian Theodor (1896) (se Examen 28h 1902)*) 
Gade, Karl Tøger Madsen (1897) 
Salicath, Knud (1895) 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 54. 
Dansk 
Civilret II. 






































































































































Afsluttende Prøve for følgende Ikke-Studenter. 
Hansen, Martin Otto Julius 
Christiansen, Hans Peter Vilhelm 
Nørby, Andreas 
Ruus, Niels Peter Anton Hansen 
Christensen, Christen Birkholm 
Blume, Niels Peter Jacob 
Hansen, Emanuel 
Larsen, Valdemar 
Jensen, Jens Johan (se Examen 1901) 
Schrøder, Anders Johan 
Bjelke, Thomas Severin (se Examen 12/6 1900 og 2/5 1901)*) 
Juhl, Hans Hansen (se Examen 30/5 1901)*) 
Andersen, Arnold Harald Frederik 
Nielsen, Hans Peter 
Bierbum, Christian Rasmus Peder Christiansen 
Kornerup, Anders Emil 
Rasmussen, Hans Sofus 
Møller, Olaf Kristian (se Examen 12/6 1901) 
Pedersen, Rasmus Johannes 
Schøier, Carlo Hannibal (se Examen 15/0 1901) 
Frederiksen, Peter Christinus (se Examen 8/6 1901) 
Nørby, Andreas (se Examen 1902)*) 
Skakke, Jens Johan (se Examen 1901 og 22/j 1902)*)**) 
Matz, Johan Christian 
Larsen, Valdemar (se Examen 21/x 1902)*) 
Hansen, Emanuel (se Examen 21/i 1902)*) 
Røepstorff, Povl Anker 
Damsgaard, Thomas 
Olsen, Anders Andreas 














































































































































































































*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 
**) Har ifølge kgl. Resolution af 15. Marts 1902 faaet Tilladelse til at føre 
S. 705 og foran S. 54. 
Familienavnet Skakke i Stedet for Jensen. 
b. Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 







































8/o Kalko. Johs. Baptista Ferdin. Hilarius (1894) 28/t 01 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
Thoresen. Sven Erik (1895) 22/t 01 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Licht, Aage Holger de Fine (1892) w/, 01 h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 115 Haud illaud. 
n/2 Lett, Georg Jens (1896) 8/i 01 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Wolf-Jiirgensen. Leopold Anton Oskar Marius 
Haud illaud. (1894)*) »k 00 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 87 
West, Gustav (1896) n/1 01 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud. 
12/o Bestie, Einer Alex (1894) 8/j 01 h. ill. h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. n.cont, 79 Haud illaud. 
Winkel, Adolph (1894)*) 23/, 00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
Buchwald, August Sophus Ragnar (1895) . . . 18/i 01 h ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
i3/2 Falbe-Hansen. Viggo (1894) (se Examen 24/C) 
1901)*) 0/00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Jensen, Thomas Peder (1894)*) 31/a 00 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Wegener, Peter EngelbertKellinghuusen (1895) 18/i 01 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
14/2 Kerrn, Hans Christian (1893) 21/1 01 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 107 Haud illaud. 
Anthon, Vald. Ludv. Ousen (1895) 17li 01 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Henriques, Arthur Carl (1896) 26^ 01 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. land. laud. 134 Laudabilis. 
215/2 Bentsen, Frants Harald Vilh. (1895) 23/j 01 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 
p. c. 
laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
Larsen, Lars. (1897) 23/j 01 h. ill. h. ill laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 115 Haud illaud. 
Lund, Jens Chr. Einar (1896) 10/i 01 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud.- h. ill. laud. laud. 115 Haud illaud. 
17/2 Schøller, Christian (1893) 28/j 01 h. ill. h ill. laud. h. ill. h. ill. 1 h. ill. n.cont h. ill. h. ill. h.'ill h. ill 91 Haud illaud. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ, Aarb. f. 1900—1901 S. 705 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 










Examens 2den Del. 
Alm. Ko-
Bets- i mersk 
lære. Ret. 
Dansk ! Dansk Rets- \ Folke-





Kofoed, Hans Markus (1895) 
de Klauman, Johs. Rudolf Emil (1895) 
Gudmon, Carl Vilh. Fred. (1894)*) 
Bjørnsson, Gudmundur (1896) 
Friis, Laurits Nicolai Trolle (1895) 
l/-2 Tvermoes, Ferdinand (1894) 
Olsen, Alfred Hans Jørgen (1895) 
Poulsen, Svenn (1890)**) 
Lohmann, Jens Carl Chr. (1895) 
Galskjøt, Jacob (1892)**) ... 
Klingberg, Povl (1894) 
Olsen, Peter Cornelius (1894)**) 
Hammerich, Kai Frederik (1895) 
25/2 Freilev, Peter Andersen (1895) 
Edelstein, Hans Georg (1895) 
Galschiøt, Johs. Adolf Vilh. Vinding (1894) 
26/2 Eggerz, Gudmundur Pjetursson (1894)**)... 
Heerfordt, Karl Kristoffer (1894) (se Examen 
28/6 1901)**) 
Clausen, Gunnar Valdemar (1895) 
27/3 Stender, Adolph Schouby (1895) 
Møller, Hans Peter (1892) 
Ostenfeld, Carl Vi}h. Skovgaard (1894) 
28/2 Tetens, Maro (1894) 

















































































































































































































































































































































*) Hedder ifølge kgl. Bevilling af 4. Septbr. 1897; C. V. Fr. Gudman-Svendsen (oprindelig: C. V. Fr. Gudman Svendsen) og ifølge kgl. Bevilling at 2. Juni 
1902: C. V. Fr. Gudmon. 
**) Indstillede sig i Henhold til erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 705. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Examens 1ste Del. Examens 2den Del. 
G O  































31/5 01 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 131 Laudabilis. 
Va 01 
4/ø 01 
h. i l l .  laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
3 ° / 5  01 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 101 Haud illaud. 
1 3 / 6  01 
24 h 01 
1 °/fl 01 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 131 Laudabilis. 
laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 117 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
a o /r, 0 1  h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
2 3 /5 01 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
l8/s 01 h. ill. h. ill. h. i l l .  l i .  i l l .  h. i l l .  h. ill. h. ill. h. i l l .  laud. h. ill. h. ill. 97 Haud illaud. 
1 5 / a  0 1  laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
3 / e 0 1  laud. laud. laud. laud. laud. laud. 
p. c. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. 131 Laudabilis. 
9 / i  0 1  laud. laud. h. i l l .  h. i l l .  laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 121 Laudabilis. 
29/5 01 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 129 Laudabilis. 
2 ° / 6  01 laud. laud. laud. laud. iaud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
1 2 / 0  0 1  laud. h. i l l .  h. i l l .  laud. laud. h. i l l .  laud. laud. laud. laud. h. i l l .  119 Laudabilis. 
4 / 6  0 1  laud. h. i l l .  laud. h. i l l .  h. i l l .  h. ill. h. i l l .  laud. laud. laud. laud. 113 Haud illaud. 
i o / f l  0 1  laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
e/e 01 h. i l l .  h. i l l .  h. i l l .  h. i l l .  n. cont. h. ill. h. i l l .  h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
i 4 / e  0 1  
23/5 01 
h. i l l .  laud. laud. laud. h. i l l .  laud. h. ill. h. ill. h. i l l .  h. ill. h. i l l .  1 1 1  Haud illaud. 
laud. laud. laud. h. i l l .  laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
10/s 0 1  laud. laud. h. i l l .  h. i l l .  laud. laud. h. ill. laud. laud. h. i l l .  laud. 1 1 9  Laudabilis. 
25/i 0 1  h. i l l .  h. i l l .  laud. laud. laud. laud. h. i l l .  laud. h. ill. laud. laud. 1 1 9  Laudabilis. 
Juni 1902. 
6/Q Jacobsen, Hannibal Theodor Helweg (1896). 
Grumme, Hugo Richard (1894) 
Busch-Nielsen, Gunni (1896) 
9/6 Hennings, Poul Chr. de Coninck (1893) 
Jensen, Holger (1896) 
Baadsgaard, Holger (1895 *)) 
10/6 Barfod, Aage Immanuel Tang (1896) 
Jorck, Axel Knud Valdemar (1896) 
Nielsen, Hans Axel Bach (1896) 
n/6 Sinding, Sophus Gudmund (1893) 
Boisen, Eivind Mynster (1897) 
Skibsted, Axel de Fine (1896) 
12/6 Gudmon, Carl Vilh Fred. (1894) (se Examen 
2012 1902)*) 
Lorentzen, Niels Peter Ahlmann (1896) 
Albertsen, Ludvig (1896) 
16/6 Knutzen, Hans Chr. (1896) 
Kampmann, Hack (1895) . 
Topp, Otto Johan Hviid (1896) 
17/6 Zwick, Adolph Sophus Fred. Marius (1893) . 
Christensen, Christian (1895). 
to Hammer, Jens (1894) 
*18/a Smidt, Paul Gabriel (1895) 
Larsen, Lars (1897) (se Examen 15/2 1902)*). 
*) Indstillede sig i Henhold til erholdt Dispensation, jfr. foran S. 54. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
































19/6 Koch, Harald (1896) 
Jahnsen, Gustav Schwan (1891) 
Aagaard, Christen Anton Sophus (1896) .... 
Barnekow, Viggo (1892) 
Steenstrup, And. Mich. Japetus Colding (1889) 
von Eszen, Hartvig (1895) 
2l/6 Fønss, Povel Viggo (1896) 
Rosenvinge, Svencl Vilhelm (1896) 
Ingerslev, Laurits (1896) 
23/6 Laage, Otto Martin (1896) 
Frandsen, Otto Edvard Vald. (1896) 
Levy, Hans Sigfred (1895) 
Knuth, Axel Erik Carl (1896) 
Gyntelberg, Jacob (1895) 
Øllgaard, Balthazar Krarup (1895) 
Friis, Laurits Nicolai Trolle (1895) (se Examen 
20/2 1902)*) 
Børglum, Holger Gutson (1898) 
Larsen, Lauritz Christian (1894)*) 
Høver-Kruse, Asger Frederik (1895) 
Shaw, Guy (1895)-
27/ 
30 '/6 Hansen, Paul (1894) . . 














































































































































h. ill.! laud. 
h. ill. h. ill. 
laud. laud. 



































































































































































*) Indstillede sig i Henhold til erholdt Dispensation, jfr. foran S. 54. 


































































































































































































5/2 Giersing, Fritz Thorkild (1896).. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. » h. ill. h. ill. 61 Haud illaud. 
Hovedtag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. 
Trier, Svend (1895) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. > laud. laud. laud. 87 Laudabilis. 
Hovedfag: Statistik. 
6/2 Skovsted, Hans Henrik Kristian h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. » » laud. h. ill. 83 Laudabilis. 
(1894) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Trafikpolitik. 
Wulff, Nikolaj Kristian Hertel 
(1897) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. » » h. ill. h. ill. 81 Laudabilis. 
Hovedfag: Statistik 
Juni 1902. 
t3/6 Knudsen, Knud Asbjørn Wieth 
(1897) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. » h. ill. h. ill. 81 Laudabilis. 
Hovedfag: Statistik. 
14/6 Trier, Sigurd (1895) h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. T> h. ill. h. ill. h. ill. 57 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. 
Rønne. Thomas Johannes Bang 
(1898) h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 1) » laud. laud. 87 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Bankpolitik og Pengevæsen. 
1 
174 Universitetet 1901—1902. 
6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1902: 
Der indstillede sig til afsluttende Prøve 29, af hvilke 21 bestode Examen. 
Sommeren 1902: 
Der indstillede sig til afsluttende Prøve 50, af hvilke 37 bestode Examen. 
lait indstillede sig til afsluttende Prøve 79, af hvilke 58 bestode Examen. 
Kemi. 
De Studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Januar 1902. 
Bjørnsson, Kristinn (1899) 
Bolvip, Ida (1899) 
Brandt, Hans (1900) 
Christensen, Haakon Blaahøj (1900).. 
Mc. Dougal, Carl Duncan Stakemann 
(1900) 
Frederiksen, Paul (1899) 
Jacobsen, Ove Hartvig (1899) 
Jensen, Christian (1900) 
Kiørboe, Aage Meinig (1899) 
Klubien, Emil (1898) 
Langgaard. Halfdan (1899) 
Larsen, Laurits Karl (1899) 
Lassen, Frants Otto (1900) 
Lund, Hans Nielsen Thøgersen (1900) 
Madsen, Agues (1899) 
Møller, Michael Broderus (1894) 
Møller, Peter Christian Børge (1900). 
Møller, Valdemar Friis (1899) 
Poulsen, Nikolaj Frederik Severin 
Grundtvig (1900) 
Schrøder, George Emil (1900) 
Wolff, Aage Otto (1899) (se Examen 
Sommeren 1901) 3) 
Sommeren 1902. 
Andersen, Johannes (1898) 
Barfoed, Otto (1900) 
Boas, Harald (1900) 
Christiansen, Chr. Fred. Vald. (1900). 
Dahl, Aage (1901) 
Egilsson, Pall (1900) 
Eilertsen, Niels Julius (1900) 
Esbensen, Knud Andreas (1900) 
Fiedler, Erik Sporon (1900) 
Glud, Margrethe (1898) 
Gravesen, Niels Peter (1899) 
Hallas, Eigil Alexis (1900) 
h. ill 2. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. laud. 
laud. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. laud.1) 
laud. laud. p. c. laud. laud p. c. laud. p. c. 
laud.p. c. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
h. ill. 2. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
h ill. 2. laud. laud. laud. laud. 
h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. h. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p c. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
laud. h. ill. 1. laud. laud. laud 
h. ill. 1. h. ill. 2. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. laud. p. c. laud. p.c. laud. h ill. 1. 
laud.p. c. h. ill. 2. h ill. 1. h. ill. 2. laud. p. c. 
h. ill. 2. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. i) 
h. ill. 1. h ill. 1. h. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. 
laud.p c. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. p c. 
h. ill. 2. laud. laud. h. ill. 1. laud. 2) 
laud. laud. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 2. h. ill. 2. laud. p. c. laud. p. c. laud. p c. 
laud. h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1 laud p. c. 
laud. h. ill. 1. laud. p. c. laud. h. ill. 2. 
h. ill. 2. laud. laud. laud. laud. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c laud. p. c. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. laud. p, c. 
laud. p. c. n. cont. laud. laud. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. laud. h. ill. 2. h ill. 2. 
laud.p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. p c. h ill. 1. h ill. 1. h. ill. 1. laud. 
laud. p. c. laud. laud. h. ill. 1. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. 
*) Dispensation til at overføre Karakteren i Botanik fra Januar 1901, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1900—1901 S. 708—9. 
2) Dispensation til atter at indstille sig i Januar 1902 og til at overføre Karakteren i 
Botanik fra Sommeren 1901, jfr. foran S. 64. 
3) Dispensation til atter at indstille sig i Januar 1902, jfr. foran S. 64. 
Afholdte Examina. 175 
Kemi. 
De Studerendes Navne. i Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk, j mundtlig. 
Hansen, Harriet (1900) 
Helweg, Johannes Spur (1900) 
Henriksen, Hans Peter (1900) 
Hoff, Holger Madsen (1899) 
Holm, Thora Rigmor (1900) 
Hvalsøe, Hans Laurits Henri (1898). 
Kongsted-Jensen, Ludvig Olaf Vilhelm 
(1900) 
Mortensen, Morten Larsen (1900). 
Møller, Johannes Carl Niels (1900) 
Møller, Niels August (1900) 
Møller, Poul Oscar (1900) 
Neve, Georg Christian (1900) 
Nyborg, Kristian Henrik Kasper (1900) 
Paludan, Julius Gustav (1900) 
Petersen, Helga Laage (1900) 
Petersen, Hjalmar Frederik (1900).. 
Petersen, Thorvald Severin (1900) .. 
Rager, Hans Peter Anders (1900)... 
Schouw, Joachim Frederik (1900)... 
Skovmand, Alfhild (1900) 
Sonne, Carl Olaf (1900) 
Stricker, Volmer Sofus Walther (1899) 
Thamsen, Gerda (1900) 
Thomsen, Hugo Engel (1900) 
Wahlgren, Anna Selma Erika (1900) 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
land. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
h. ill 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p.c 
h. ill. 1. 
n. cont. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c 
laud. 
h. ili. 1. 
laud. 
h. ill. 1 
laud.p c. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
| h. ill. 2. 
laud. 
h ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
h ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill 1. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 





h ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
b. ill. 2. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h ill. 1. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud p. c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 








laud. p. c 
laud. p. c 
h. ill 2. 
laud. p. c 
laud. p. c 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
laud. 
laud. 
laud. p. c 
laud. p. c 
h ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
176 Universitetet 1901—1902. 
b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1901 —1902: Der indstillede sig 27, 
Sommeren 1902: — — — 32, 
lait indstillede sig 59, 
















































































Bieriug, Georg Ludvig Cathala (1896) Fb. 
Ex. 1897 8 13 16 13 16 2 1 1 4 5 9^1 3 \ 3 14 16 16 
Bierregaard, Christian Ivar Bang (1895) 
Fb. Ex. 1897 16 13 13 13 13 y + y=27* 14 14 9? 
Budtz, Eleonore Christine (1895) Kb. Ex. 
1897 8 16 13 13 16 v 4-V=26 16 11 13 
Færcli, Laurits (1894) Fb. Ex 1897 8 8 13 0 13 Y + Y F C *  13 13 13 
Jacobsen, Johannes Ova (1895) Fb. Ex. 
1897 13 13 8 8 13 y+Y=22i 5 5 • 1 
Johansen., Johannes Hans Peder (1895) 
Fb. Ex. 1897 8 5 8 13 13 1 3  1 3  4  1  7  5  2  _P 3  1  '  C  16 14 lli 
Kirkeby, Johannes (1891) l'l) Ex. 1896.. 8 -Ml 5 13 13 _ 1  3  _1 3  1 14 7 9? 
Krag, Maurits Theodor (1891) Fb. Ex. 1897 8 13 16 13 16 2  1 1 4  5  O R 1  5  3  2  14 15 15 
Lohse, Johan Ernst (1894) Fb. Ex. 1897. 5 8 8 8 13 13 12 9 1 ('1 16 16 91 
Mahler, Laurentius William (1895) Fb Ex. 
1897 16 5 16 13 13 y+y=24i 5 IH 9? 
Meincke, Henrik Caspar (1892) Fb. Ex. 
1891 16 8 13 8 5 V + V=20* li1* 9s 9^ 
Møller, Helge Nathanael Bartholdy (1894) 
Fb. Ex. 1897 8 5 5 8 16 y+y=i6i m 14 lli 
Møller, Otto Valdemar (1894) Fb. Ex. 1896 13 5 5 13 16 1  8  1 3  4  9 0 1  i nr s — 3 9* 13 
Moller, Poul (1891) Fb. Ex. 1893 16 8 8 13 8 2  5  1 1 9 —  9 1  1  J T 5  —  
•  1  
•  3  13 11* 
Møller, Rasmus Julius Kirketerp (1894) 
Fb, Ex. 1896 8 5 13 8 8 y+y=!6* 6 13 9? 
Nielsen, Niels (født 25/n 1874) (1894) Fb. 
Ex. 1896 13 8 5 13 8 V +V=19® 13 15 8 
Petersen, Christian llenrik Smith (1894) 
Fb. Ex. 1896 16 13 8 13 13 2  9  1 3  4  O P V 5  5 T  3  6  in 7 11* 
Petersen, Gunnar Vilhelm (1894) Fb. Ex. 
1897 5 8 13 8 13 1 3  1 3  4  — 1  7  5  3  1  3  1  4  5  6 11* IH 
Petersen, Hjalmar Otto Henrik Peter (1895) 
Eb. Ex. 1897 13 13 13 13 16 
t— C
M JI +
 16 16 13 
Poser, Johan Frederik Valdemar (1893) 
Fb. Ex. 1895 8 5 13 8 13 1 3 1 3 4 ——1 75 5  V  3  — L  •  U  13 Hi 11* 
Afholdte Examina. 177 
Embedsexamen. 
som alle fuldendte Examen. 
af hvilke 2 ikke fuldendte Examen. 
af hvilke 57 fuldendte Examen 
dabilis lmi gr. og 1 Haud illaudabilis 2di gr. 
karaktererne. 
Examens 2den Del. 
Tal­
værdiernes 

































































































9! IH 14 • 1 • 3 14 91 14 91 13 91 176| Laudabilis. 







































































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
8 91 IH 91 IH 91 8 91 8 IH 147J Haud illaud. 1. 


































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
8 6 8 -=-11 8 6 5 91 7 G 97.1 Haud illaud. 1. 
G 7 8 91 8 8 13 13 8 13 148| Haud illaud. 1. 
8 91 Hl 13 Hl 8 13 91 91 13 1621 Laudabilis. 
5 8 7 14 5 6 91 91 7 91 1271 Haud illaud. 1. 
9§ Hl 8 Hl 13 IH 13 Hl IH IH 1831 Laudabilis. 
5 8 6 8 7 •1 • 3 8 G 7 ni 1191 Haud illaud. 1. 
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Rise, Peder Dam Kristoffersen (1895) Fb. 
Ex. 1897 8 8 13 16 13 1 6  1  4  2  2  \  3  =22 13 15 13 
Saabye, Harald Egede (1893) Fb. Ex. 189G 13 8 13 5 13 2 _ 1  I  3 _ 1  2  \  3  =20! 15 13 16 
Stamer, Otto Harald Benedictus (1895) Fb. 
Ex. 1897 13 13 16 16 16 2  6  1 4  8  2  l  3  =29 16 15 13 
Thomsen, Oluf (1895) Fb. Ex. 1898 13 13 13 13 13 2  6  1 3  9  2  1 3  =26 16 16 15 
Thygesen, Søren Frederik (1895) Fb. Ex. 
1897 5 5 16 5 13 1 0  1 3  4  2  1  3  =16i 13 13 11! 
Vogel, Ida Kristine Johanne (1894) Fb. Ex. 
1896 16 16 16 16 13 3  2  1 4  5  2  i  3  =31 14 16 13 
Øst, Axel Christian (1893) Fb. Ex. 1896 . 16 8 5 13 13 2  4  1 3  1  2  1  3  =221 6 9 1  8 
Juni—Juli 1002. 
Andersen, Christian Marius Ludvig (1894) 
Fb. Ex. 1897 8 8 16 8 13 1 6  1 3  7  i ~r ^ =201 14 16 13 
Bertelsen, Alfred Leopold (1895) Fb. Ex. 
15 1897 16 8 13 13 13 2  4  1 3  9  2  ~ l  3  =25 13 il! 
Biilmann, Holger Saxtorph (1895) Fb. Ex. 
13 16 13 14 1897 13 8 13 2  6  1 3  7  5  T -  3  =25i 8 
Bøttiger, Niels Peter Johannes (1895) Fb. 
HI Ex. 1897 5 8 13 8 8 1  3  1 2  9  2  1  3  =161 
•  i  
•  3  7 
Christensen, Holger Christian (1894) Fb. 
Ex. 1896 5 4 -11 13 8 8 6  1 2  9  •  2  !  3  =  6 1  5 9 !  
• 1 
•  3  
Christensen, Rasmus Erik (1896) Fb. Ex. 
1898 16 13 16 16 13 2  9  1  4  5  2  1  3  =291 16 15 14 
Christensen, Siegmund Stefanus (1894) Fb. 
14 Ex. 1897 8 5 13 13 8 1_3 3 4 5  1  3  =17! 5 8 
Erlandsen, Alired Wilhelm Erland (1895) 
Fb. Ex. 1897 8 8 16 13 16 1 6 1 4_5 2  1 3  =23 15 14 13 
Feilberg, Knud Harald (1895) Fb. Ex. 1897 5 13 8 8 16 1 8  J  2  
L  3  2  
3  
=19? 14 11! 13 
Gjellerup, Knud (1894) Fb. Ex. 1897 .... 16 5 8 5 16 2  1  1 2  9  2  " 1  3  =201 14 11! 13 
Gundel, Holger (1895) Fb. Ex. 1897 8 16 16 8 16 2  4  i  4  0  2  1  3  =25| IH 15 13 
Haldbo, Søren Christian Carl*) (1896) Fb. 
il! 11! 13 13 13 13 13 2  6  2 ~~ _  3  9  3  =26 Hi 
Høyrup, Svend Einar (1895) Fb. Ex. 1897 13 8 13 16 16 2  1 J  2  
4  5  
3  
=251 9| il! 14 
Iversen, Jens (1895) Fb. Ex. 1897 5 5 8 13 13 1 0 2  
3  4  
3  
=161 15 13 5 
Jørgensen, Christian Valdemar (1892) Fb. 
il! Ex. 1896 13 13 13 13 8 2  6  1 . 3 4  2  1  3  =24i 4-5| 6 
Knudsen, Nanna (1894) Fb. Ex. 1896 .... 16 5 13 13 13 2  1  i  3  9  2  1  3  =23^ 13 il! 13 
Krogh, Bendix Michael Jørgensen (1896) 
16 =27 6 Fb. Ex. 1898 8 16 16 13 2 41 2  ~  
- 4  5  
3  8 8 
Lundh, Karl (1895) Fb. Ex. 1897 13 5 8 16 16 1 8  2  
4  0  
3  
=221 15 11! 13 
Matthiasson, Steingrimur (1896) Fb. Ex. 1898 16 16 13 13 13 3  2  2  
1 3  9  
3  
=29 13 14 14 
Nielsen, Niels Peter (189(5) Fb. Ex. 1898 8 13 5 13 5 2  1  2  -V  =181 15 15 11! 
Nordgaard, Peder Pedersen**) (1896) Fb. Ex. 
=26| i n  14 1898 13 13 16 8 16 2  6  1 4  0  2  1  3  7 
Pedersen, Ane Kirstine (1895) Fb. Ex. 1897 16 8 13 5 13 2  4  1 3  1  2  3  =221 il! 13 il! 
Pedersen, Peder Klemmensen (1891) Fb. 
16 Ex. 1895 8 16 8 16 16 2  4  1 4  0 -2  1 3 '  =251 13 _1_ 1  •  3  
*) Ved kgl. Bevilling af 18de Februar 1902 har Søren Christian Carl Pedersen faaet Tilladelse 
**) Ved kgl. Bevilling af 13de December 1901 har Peder Pedersen faaet Tilladelse til at føre 
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karaktererne. 
Examens 2den Del. 
Tal­
værdiernes 
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Haud illaud, 1. 
8 91 91 8 8 6 il! 91 il! 13 158 Laudabilis. 
91 91 13 14 il! 11! li* il! 8 11! 175! Laudabilis. 
9f 11! 11! 11* 13 91 14 13 7 91 170* Laudabilis. 
11* il! 13 13 11! 6 il! il! 13 7 142| Haud illaud. 1. 
6 8 8 8 91 • 1 • 3 5 91 7 il! 931 Haud illaud. 2. 
11* il! il! 91 14 il! 13 13 8 7 1841 Laudabilis. 















































































































Haud illaud. 1. 









































































Haud illaud. 1. 
91 91 il! il! 91 5 13 il! 11! 8 154! Haud illaud. 1. 
til at føre Familienavnet Haldbo. 
Familienavnet Nordgaard, 
23* 
180 Universitetet 1901 —1902. 
Kandidaternes Navne. 

















































































Poulsen, Carl Ludvig Sophus (1895) Fb. 
Ex. 1897 5 8 13 8 5 y+V=i51 15 9? 14 
Scheuermann, Holger Werfel (1895) Fb. Ex. 
1897 13 8 8 13 13 V+V=2i| 11 9a 14 
Schondel, Otto Emil (1895) Fb. Ex. 1897 16 5 13 13 16 V + V=241 14 lli lli 
Stamer. Aage Heinrich (1895) Fb. Ex. 1897 16 16 16 16 16 ¥+V=3 2 15 16 15 
Teilmann, Folmer (1895) Fb. Ex. 1897... 13 8 13 16 16 21 L_ 45 OPvl 14 13 13 
Toft, Peter Evang (1896) Fb. Ex. 1898 .. 16 8 13 13 13 V+Y—25 15 15 13 
Voltelen, Carl Julius (1895) Fb. Ex. 1897 16 8 8 5 13 V+v=20i 14 15 9! 
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7. Skoleembeds-
a. Ved det 
Vinteren 1901—1002: Der indstillede sig 6 Kandidater, 
Juni 1902: — — — 2 — 
lait indstillede sig 8 Kandidater, 







Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
for skriftlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
g-+ tg.-f g- g-+ g- g-+ mg.-r- mg.-f 43 P,3 
51 2! 5 51 5 51 63 71 
8 8 
g- g'-r- mg. mg.-f- mg. mg.-=- tg- g-+ 42 
51 
5 3| 7 61 7 61 1 5g 
8 * 
mg.+ mg.+ ug- mg. g. g-T" mg.-7- mg.-v- 51 
-s- —61 
7£ 13 8 7 5 3f 63 6| 
8 
Ug.T- mg-+ mg. ug.-j- mg. mg-+ g-+ g- CD II 
7? 1 3 13 7 7? 
' 
7 7* ' 3 5§ 5 
Januar 1902. 
Den 20de, 21de og 23de: 
Bricka, Hannibal Aage Einar 
Arntzen (1894) 
Hovedfag: Latin. 
Bifag: 1) Græsk, 2) Engelsk. 
Den 20de og 22de: 
Jacobsen, Erik (1895) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 21de, 22de og 24de: 
Petersen, Johannes (1892) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Den 20de og 22de: 
Stibolt, Peter Kristian (1891).. 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Afholdte Examina. 183 
examen. 
filosofiske Fakultet. 
der alle fuldendte Examen. 
der begge — — 
der alle fuldendte Examen og erholdt: 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
Prøve. 
ældre Form. 




Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
for mundtlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
S+- g-4- g--r- g-+ tg-+ tg-~ mg.-f mg. 311 
i  9 2 3  
g  —  ° I 5  
li Haud illaud. 
3| 3! 31 51 n  7 
g- g- mg- + mg.4- mg. mg. g-+ mg. 4 491 
i  —  f i  5   u  2  4  
l i 1 1  
_  r.  3  5  
2 48 
Ilaud illaud. 
5 5  n 6* 7 7 51 6 |  
ug--^ mg. g.+ g- g-^" g-+ mg. mg.4- 48 
-g -  =  6 
12| 
— -  — 6- 3 -
2 — 16 
Laudabilis. 
71 7 51 5  31 51 7 63 
mg. mg.-f ug.4- mg.-f mg. mg.— mg-4- mg.-f- 551 














7 63 n 7* 7 65 r. 
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Efter Examens 
Kandidaternes Navne. Hovedfaget. Gjennemsnitskarakter. 
Den 20de og 22de: 
Kragh, Axel Hollbøll (1894) 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Historie. 
Den 22de og 23de: 
Larsen, Vilhelm Ferdinand (1885) 
Hovedfag: Fransk. 
Bifag: 1) Tysk, 2) Engelsk. 
Juni 1902. 
Hovedfaget: den 9de Juni. 
Bifagene: den 20de og 22de Januar. 
Østergaaid, Carl Vilhelm (1897) 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Tysk, 2) Latin. 
1. 2. 3. Speciale. 
60 









1. 2. 3. 4. Speci­
ale. 
43 











1. 2. * 3. Speciale. 
52 











Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjennem­
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 9de og 12te Juni. 
Sarauw, Kay Strange (1895)... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Engelsk. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 































Bifag 2. Bifag 1. Tilsammen. 
mg.-f mg.-f ug.-f mg.-r 
I j — i X 2 — " 4 = 8 1 X 2  =  
16i 
Laudabilis. 
g- + mg.-f-mg. 
Laudabilis. 
mg.-r 
j = 8 f  X 2  =  
174 
, =6x2=12 Laudabilis. 
ældre Form. 
ter erne. 






HI 5 — r. 9 t-i ''TE 
431 ug. mg. 
Haud illaud. 
Universiteteta Aarbog, 
186 Universitetet 1901 —1902. 
b. Ved det mathematisk 
Januar 1902: Der indstillede sig 7 Kandidater, 
Juni 1902: — — — 5 — , 
lait indstillede sig 12 Kandidater, 






Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
g + 
51 












431 £ p.1 1 
8 ~ 
ug- mg--^ mg.-r- "g- mg -r- mg. g- mg.-r 531 
e — Di 
8 61 61 8 61 7 5 61 
mg.-r ug--^ mg. Ug*"T~ ug. g-^r g- + mg. 4 531 4 
8 ~ 5 
63 7§ 7 71 8 31 51 71 
mg.-f mg.-4- mg. mg. ug. llg.-j- ug. mg. 581 —~ — 7 1 
8 — 
7| 61 7 7 8 71 8 7 
g- g-^r tg-+ g-+ tg-+ g- Ug»"T" mg--r- II 
5 31 21 51 21 5 71 61 
O 
g-+ mg.-r- mg.-f mg.-r- ug. tg- t- Ug. Ug.-r- 511 
—- — 611 g   ° 2 4  
5! 61 71 61 8 21 8 71 
Januar 1902. 
Den 17de—23de. 
Christiansen, Christen Laurits 
(1896) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 17de—23de. 
Erlang, Agner Krarup (1896).. 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 15de—21de. 
Kofoed, Johannes Kristian (1895) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
Den 15de—21de. 
Nielsen, Jens Nicolaj (1896)... 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
Den 17 de—23de. 
Smith, Otto Andreas (1892) ... 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 15de—21de: 
Sorensen, Niels Peter (1895)... 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) 
Kemi, 3) Astronomi. 
Afholdte Examina. 187 
naturvidenskabelige Fakultet. 
af hvilke G fuldendte Examen. 
som alle — 
af hvilke 11 fuldendte Examen og erholdt: 









1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 
















— 6 1 
8 — 
_ _  r . 3  7  

















i  —  7 5  
8 _ 'T^ 
14 A ±1 — 7 1 

















2  K U  







72 ' 5 
mg.-J-





ug . - r  




54 3  
8 = ® 
141 
7 1 
2  — < 1 6  Laudabilis. 
mg- + 















il _ 5, 
















? 3  
m g - +  
71 • 5 
621 
i  719 
8 — 54 
141 











Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Juni 1902. 
Den 21de—27de. 
Gehrke, Johan Nicolaus (1896) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 21de—27de: 
Goldmann, Henry (1895) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 21de—27de. 
Madsen, Lars Viggo Hesseldahl 
(1896) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den 21de—27de. 
Tryde, Louise (1896) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
1 .  2. 3. 4. 1 .  2. 3. 
61 















































































Den 20de—24de Juni. 




Obel, Paul Vilhelm Claus Palæ­
mon (1897) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
ug.-r ug.-Hj mg. mg. + ug.-i- ug.*) ug.*) ug.*) 53i ?. 7 1 3 
72 ' 3 7 2  • 3 7 72 • 5 8 8 
7 21 
*) Karaktererne i Fysik og Kemi ere overførte fra lægevidenskabelig Forberedelsesexamen, taget 
Afholdte Examina. 189 
ældre Form. 
tererne. 





Bifag 1. Bifag 2. Hovedfaget. 
ug. "g- "g-ug. ug. ug-
Laudabilis et quid. 
egregie. 
mg- + 141 ug.-r- mg. 
Laudabilis. 
58 i mg. ug- mg. "g 
Laudabilis. = 7,\ 
mg-4-ug. ug- ug. "g- Laudabilis. 
nye Form. 
karaktererne. 
Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Tilsammen. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 
ug.^ 
Laudabilis et quid. egr. = 71 
i Sommeren 1899. 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende 15 Studerende have i Aaret 1901—1902 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
1  Vio 1901. Cand. philos. Bjørn Bjarnason. (1895) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Censorer: Professorerne, Dr. L. Wimmer, Dr. Jul. Paludan og Dr. 
F. Jonsson. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/5-—2I/e 1901): En udførlig 
Fremstilling og kritisk Bearbejdelse af alt. hvad der i de oldnorsk-island-
ske Digte og i den originale Sagalitteratur samt hos Saxo findes vedrørende 
Idrætter og Lege. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) U-omlyden i Oldsproget og i de nyere nordiske Sprog (28/9 1901). 2) 
Geisli V. 1—G oversættes og fortolkes (30/9 1901). 3) Haqvin Spegel og 
Jesper Svedberg (30/9 1 901). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Fremstilling af Eskatologien i den nordiske 
Mythologi og de forskjellige Opfattelser deraf (9/10 1901). 2) (med 2 Dages 
Forberedelsestid): Skildring af Sproget i Christian III.s danske Bibel 
(1550) (12/10 1901). 3) (med G Timers Forberedelsestid): Gutalag Kap. G 
§ 1—2 (Saves Udg. S. 422—S. 57) oversættes og tolkes (14/10 1901). 
u/10 1901. Cand. philos. Henrik Andersen Ussing (1895) .... Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Censorer: Professorerne, Dr. L. Wimmer, Dr. Jul. Paludan og Dr. 
F. Jonsson. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/5—2Vg 1901): Der ønskes 
et udførligt Indholdsreferat af og en nøjagtig Kommentar til Baggesens 
„Riimbrevenes Æmne eller Lunets Poetik", samt en Udvikling af Digtets 
Stilling i og Forhold til Digterens øvrige Produktion. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler. 
Opgaverne vare de samme som for Kandidat Bjørn Bjarnason og be­
svaredes til de samme Tider som af denne. 
Opgaver til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Hvilke ere Hovedforskjellighederne mellem 
det 18de Aarhundredes og Romantikens digteriske Opfattelse og Benyt­
telse af oldnordiske Æmner? (9/i0 1901). 2) (med 2 Dages Forberedelses­
tid): Samme Opgave som for Kandidat Bjørn Bjarnason (12/10 1901). 3) 
(med G Timers Forberedelsestid): Efter en Udsigt over Sprogformen i 
Lægebogen A. M. 187. 8™. Ed. Såby tolkes S. 166~27 ("/10 1901). 
Afholdte Examina. 191 
4/12 1901. Cand. philos. Carl Marius Benzon (1881) Admissus. 
Fag: Fransk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Dr. Jul. Paludan og Dr. Kr. Nyrop. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/9—4/n 1901): Hvilke ere 
de nye Hovedtanker i Mme de Staéls „De la littérature...og hvorledes 
udvikles de under hendes senere litterære Virksomhed? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Orddoubletter i fransk Sprog, historisk belyste (18/n 1901). 2) Af ..La 
vie de Saint Alexis", publié par Gaston Paris 1885, oversættes og fortolkes 
Str. XVII (S. 4)—Str.XXIV (S. 6) inkl. (19/u 1901). 3) L'Avare de Moliére 
(20/u 1901). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Spansk Indflydelse paa fransk Litteraturi det 
17de Aarhundrede (30/n 1901). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): La 
vie et l'oeuvre de B. Constant (3/12 1901). 3) (med 6 Timers Forbe­
redelsestid): Af Las mocedades del Cid, comedia primera, oplæses, over­
sættes og fortolkes Begyndelsen af 2den Akt (V. 866: El rey qué ruido— 
V. 976: Salen dona Urraca) (4/12 1901). 
26/4 1902. Cand. philos. Niels Georg Christensen (1894) Admissus. 
Fag: Almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller, Dr. Jul. Paludan og Dr. 
Cl. Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (18/12 1901—29/x 1902): Hvor­
ledes ytrer Overgangen til Antiken og til Formdigtningen sig hos Goethe 
og hos Schiller? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Udsigt over den middelalderlige franske Heltedigtnings Vandring gjen-
nem Europa (3/4 1902). 2) Walther von der Vogelweide (Wilmans Text-
udgave S. 101 ff.) 83,25: Ich horte—72: kristenheit oversættes og tolkes 
litterært og historisk (4/4 1902). 3) Poesiens Forhold til de andre Kunst­
arter (5/4 1902). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Den tyske Romantiks Indvirkning paa dansk og 
paa svensk Digtning (22/4 1 902). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): En 
Udsigt over de vigtigste danske Folkeviseæmner, der gjenfindes i fremmed 
Folkedigtning (24/4 1902). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Hvor­
ledes kan der naas forskjellig poetisk Virkning ved selve Ordvalget? 
(26/4 1902). 
Maj 1902. En Kandidat indstillede sig i Januar 1902 til en Magister­
konferens i Historie. Efter Afslutningen af Prøvens skriftlige Del tillod 
det filosofiske Fakultet, efter Indstilling af Censorerne, Professorerne, Dr. 
jur. & phil. Joh. Steenstrup, Dr. Kr. Erslev og Dr. J. A. Fredericia, at 
Kandidaten i Overensstemmelse med Bekjendtgjøreise af 2den August 
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1901 inden en Frist af højst ét Aar underkastede sig Prøven endnu en­
gang, uden at der forelægges ham nogen ny skriftlig Hjemmeopgave til 
Besvarelse. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2/x—13/2 1902): En Frem­
stilling af Danmarks Skattevæsen i Tiden 1588—1670. (NB. Ved Skatte­
væsen forstaas ikke Told og ikke Kommuneskatter.) 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hvorledes er Kundskaben om Østasien og Australien gaaet frem i 
Tidernes Løb ? (10/5 1902). 2) Den venetianske Republiks politiske Historie 
(12/5 1902). 3) Hvorledes var det romerske Herredømme over Italien or­
ganiseret i Republikens Tid? (13/5 1902). 
u/6 1902. Cand. pliilos. Ove Jørgensen (1895) Admissus. 
Fag: Græsk og latinsk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. M. Cl. Gertz og Dr. 
J. L. Heiberg samt Docent, Dr. A. B. Drachmann. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (14/2 — 28/3 1 90 2). Odysseens 
XIII. Bog oversættes og fortolkes med særligt Hensyn til dens Stil­
ling i Digtet. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Latinsk Stil: Medens Cæsar førte Krig i Ægypten, kom Kong Dejotarus 
til Domitius Calvinus, hvem Cæsar havde overdraget Bestyrelsen af Asien 
og de tilgrænsende Provinser, for at bede ham om ikke at finde sig i, at 
Armenien, hans eget Kongerige, eller Cappadocien, Ariobarzanes's Rige, 
toges i Besiddelse og hærgedes af Pharnaces; hvis de ikke befriedes fra 
denne Plage, [sagde lian], kunde de ikke gjøre, hvad der var dem paa­
budt, eller betale de lovede Penge til Cæsar. Da nu Domitius ikke blot 
mente, at Penge vare nødvendige til at klare1) Udgifterne ved Krigen, men 
ogsaa ansaa det for beskæmmende for Romerfolket og ikke mindre van­
ærende for den sejrrige Cæsar og ham selv, at Forbundsfællers og Venners 
Riger besattes af en fremmed Konge, skikkede han øjeblikkelig Bud til 
Pharnaces, at han skulde rømme Armenien og Cappadocien; og da han 
mente, at hans Paabud2) vilde faa større Eftertryk, hvis han rykkede 
nærmere lien til de Egne med sin Hær, førte han selv en af sine tre 
Legioner (thi de to andre havde Cæsar ved en Skrivelse befalet ham at 
sende til Alexandria) ind i Cappadocien til Byen Comana3), ikke langt 
fra Armeniens Grænser; og paa samme Sted samledes hurtigt efter hans 
Befaling Kongernes Hjælpetropper. Imidlertid overbragte Sendemænd fra 
Pharnaces ham dette Svar: Cappadocien havde han rømmet, men Ar­
menien beholdt han, fordi han mente, at det tilhørte ham med Rette; i 
det mindste skulde Domitius lade Spørgsmaalet4) om dette Rige staa uaf­
gjort hen til Cæsars Ankomst; thi han var rede til at gjøre, hvad denne 
bestemte. Men da Domitius mærkede, at Pharnaces ikke med sin gode 
Villie, men [kun] tvungen af Nødvendigheden havde rømmet Cappadocien, 
fordi han mistvivlede om at kunne forsvare dette Land, men var bleven 
r) explicare. 2) denuntiatio. 3) neutr. plur. 4) causa. 
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staaende i Armenien, fordi han tænkte, at det vilde være vanskeligere for 
Romerne at fordrive ham derfra, saa meget mere som han havde faaet 
at vide, at Domitius havde sendt to af sine Legioner til Cæsar, svarede 
han Kongen, at denne forgjæves haabede, at han skulde frafalde sine 
Fordringer, og bød ham som tidligere ufortøvet at rømme ogsaa Armenien; 
samtidig brød han op med sin Hær fra Comana. Pharnaces sendte imid­
lertid flere Gesandtskaber til ham, som skulde forhandle om Fred og 
bringe ham kongelige Gaver; Domitius afviste dog standhaftigt alt, idet 
han erklærede, at intet skulde være ham mere magtpaaliggende1) end at 
værne om Romerfolkets Værdighed og Forbundsfællernes Rettigheder. 
Efter at have tilbagelagt lange og uafbrudte Dagsmarcher kom han til 
Nicopolis, og dér kom det efter faa Dages Forløb til et Slag med Phar­
naces. Domitius's romerske Soldater overvandt let Pharnaces's Tropper, 
som stod ovenfor dem; men Kongernes Hjælpetropper udholdt ikke en­
gang Fjendernes første Angreb, og ved deres Flugt gik Sejren tabt. Do­
mitius mistede mange Folk, og med Nød og næppe lykkedes det ham at 
samle Resterne af sin adsplittede Hær og trække sig tilbage til Asien. 
(»/« 1902). 
2) (ulæst Sted): Plutarch De superstitione Cap. X oversættes og 
fortolkes med Forbigaaelse af Ordene al' re y.dv-ov/inXey&eiau samt 
/uaiviåas og ij foran acpvas. Kan Ordene si juij nQooeinys være rigtige? 
Hvorledes kan eventuelt den regelmæssige Sprogbrug restitueres ved en 
let Rettelse? (3/e 1902). 3) Parthenon som Kunstværk med en Oversigt 
over dets Historie (4/e 1902). 
27/e 1902. Cand. philos. Ivar Hertzsprung (1893) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. jur. & phil. Joh. Steen-
strup, Dr. Kr. Erslev og Dr. J. A. Fridericia. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (27/i—1013 1902): En Skildring 
af Klostervæsenet i Danmark i Tiden 1202—1319 med særligt Hensyn til 
Klostrenes retslige Stilling, Administration og økonomiske Forhold samt 
Klosterbygningerne. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hovedleddene i det middelalderlige Diplom og deres nærmere Karakter 
(u/6 1902). 2) Macchiavelli (16/c 1902). 3) Sverrigs Forhold til Polen 
under Vasakongerne (18/c 1902). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
12/9 1901. Cand. philos. Einar Laurentius Koefoed (1894)... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. W arming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
*) antiquius. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (13/4— 25/5 1 901): Giv en 
Fremstilling af Svømmeblærens Anatomi og Morfologi. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: De to forelagte Dyreformer (Hyas araneus q, Lithodes maja g) 
beskrives i deres Hovedtræk, sammenlignes og bestemmes (4/9 1901). 2) 
Botanik: Giv en Fremstilling af medfølgende Lianers (Humulus Lupulus, 
Lyoium europæum, Ficus stipulata, Cobæa scandens, Cucurbuta Pepo, Am-
pelopsis Veitchii) Morfologi og Fysiologi (5/9 1901). 3) Mineralogi: De 
medfølgende 8 Mineraler: (1. Rød Kobbermalm, 2. Kobberkis, 3. Kobber­
glans, 4. Tinsten, 5. Aragonit, 6. Topas, 7. Feldspat, 8. Tungspat) be­
skrives og bestemmes efter ydre Kjendetegn, Syre- og Haardhedsprøver 
(79 1901). 
u/9 1901. Cand. pliilos. Margrete Elisabeth Heiberg (1895) ... Admissa. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. Jul. Petersen og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (21/2—21/s 1901): Der ønskes 
en Fremstilling af den Betydning, Studiet af Cyanforbindelser har havt 
for den organiske Kemis Udvikling. 
Opgave i kvalitativ Analyse: En Blanding af Datolith med 16°/0 
Ammonium-manganofosfat og Opgave i kvantitativ Analyse: I en Opløs­
ning af Kaliumdichromat, Kaliumsulfat, Manganosulfat og Cupridsulfat 
bestemmes alle Stofferne (13/5—20/5 1901). 
Opgave i præparativ Kemi: Af Acetone fremstilles Pinakonhydrat, 
af hvilket 20 g. afleveres, medens Resten omdannes til Pinakolin. Af 100 
g. Pinakolin fremstilles Trimethyleddikesyre, som renses gjennem Zink­
saltet. Den af dette Salt vundne rene Syre afleveres som 1ste Produkt, 
Af Moderluden og Vaskevædsken fra Zinksaltet vindes et andet Produkt. 
I begge Produkter bestemmes Smeltepunktet. Der udleveres 1200 g. Ace­
tone og 100 g. Pinakolin. Fremstillingen af Pinakonhydrat udføres paa 
den af Friedel og Silva angivne af J. Petersen i sin Doktordisputats 
ændrede Maade. Fremstillingen af Trimetliyleddikesyren udføres paa den 
af J. Petersen i sin Doktordisputats angivne Maade. Angaaende Zink­
saltets Egenskaber henvises til Butlerows Afhandling i Liebigs Annalen 
Bd. 173, 365 (1874) (29/5-5/6 1901). 
Praktisk Prøve i Fysik (8 Timer): Et galvanisk Element, dannet af 
Ag, AgCl—NaCl—Zn, undersøges saaledes, at elektromotorisk Kraft og 
indre Modstand bestemmes ved tre forskjellige Temperaturer i Nærheden 
af henholdsvis 0° 15° og 30° C. (11/6 1901). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik: Bestem det Areal, som ligger mellem den Kurve, der i 
retvinklede Koordinater har Ligningen x3 -j- y3 = 3 a x y, og dens Asymp­
tote (4/9 1901). 2) Fysik: Hvorledes kan Induktionen benyttes til at finde 
Retningen og Størrelsen af Kraften i et magnetisk Felt (5/9 1901). 3) 
Teknisk Kemi (8 Timer): Der ønskes en Redegjøreise for de forskjellige 
kemiske Processer, som i Industrien ere anvendte for at omdanne Kogsalt 
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til Soda, samt en Begrundelse af den Rolle, de forskjellige Metlioder have 
spillet i Produktionen i Aarenes Løb (7/9 1901). 
24/9 1901. Cand. philos. Peder Jørgen Pedersen *) (1884) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, I)r. C. 
Christiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/4—18/5 1901): Efter en 
Oversigt over de Undersøgelser, der ere udførte over Metallers Varme­
ledningsevne, gjennemgaas udførligt Wiedemann & Franz's, L. Lorenz's 
og F. Kolilrauschs's (Rigsanstalten) Arbejder om Sammenhængen mellem 
Ledningsevnen for Varme og Elektricitet. 
Opgave i praktisk Kemi (8 Timer): Kvalitativ Analyse af en Blan­
ding, indeholdende Antimonilte, Kvægsølvtveilte, Jernforclilorid, Salmiak, 
Kalialun (29/5 1 901). 
Opgaver i praktisk Fysik I.: (8 Timer): 1) Undersøgelse af den For­
skydning, en Lysstraale faar ved under forskjellige Vinkler at gaa igjen-
nem en Glasplade; 2) Undersøgelse af den Vinkel, som Pladens to slebne 
Flader danne med hinanden (V6 1901). II. (8 Timer): Der søges en 
Fremgangsmaade til at prøve Modstandene i en Thomsons Bro (3/6 1901). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathemathik I: 1) At integrere de sammenhørende Differentiallignin-
1 X ri • X 
ger a <^—z = aea og a ^—y = ae ' a. 2) Find Størrelsen af det 
8 dx b dz J 7 
Areal paa Fladen ^ = tang. ^ ^ z, som ligger indenfor Cylinderen x2 -f- y2 
x ' Il 
= a2 og mellem Planerne z = o og z = li. Hvilke ere Linierne af størst 
Fald paa førstnævnte Flade? (4/e 1901). 2) Matliematik II: En tung 
homogen Vædske i et Kar, hvis indvendige Flade er en Omdrejnings-
kegleflade med den halve Toppunktsvinkel v. med lodret Axe og Top­
punktet nedad, roterer med given Omløbsliastighed LO om Keglens Axe. 
Hvilket er det størst mulige Vædskevolumen, som (naar blot Karret er 
stort nok) kan forblive i Karrets nederste Del? Hvis Keglen lukkes for­
oven med et vandret Laag (med Radius a) og fyldes helt med Vædsken 
(af Tætheden g), spørges der, for samme Rotationshastighed w, om det 
opadgaaende Tryk paa Laaget, i hvis Midtpunkt der antages at være et 
lille Hul til Forplantning af Lufttrykket (e/6 1901). 3) Fysik: De elektriske 
Svingninger, som opstaa, naar en Leidnerflaske udlades (7/6 1901). 
19/12 1^01. Cand. philos. liobert tiatzen-Peder sen (1895) Admissus. 
Fag: Natuhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3/9—u/10 1901): Hvilken syste­
matisk Plads har man til forskjellige Tider givet Slægten Amia Linn., 
og hvilken Plads iblandt Nutidens Fiskeformer bør der gives den? 
*) Fører nu ifølge kgl. Bevilling Familienavnet Steenbjerg. 
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Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Giv en Fremstilling af medfølgende Plantedeles (Dahlia, 
Crocus, Iris) Morfologi og Biologi (10/12 1901). 2) Zoologi: De forelagte 
2 Kranier (Coecilia [Siphonops] annulata og Amphisbæna fuliginosa) 
beskrives og bestemmes (ll/12 1901). 3) Mineralogi: De forelagte 5 Mine­
raler (1. Augit, 2. Desmin, 3. Magnetjern, 4. Anhydrit, 5. Falerts) be­
skrives og bestemmes efter almindelige Kjendetegn; deres vigtigste Fore-
komstmaader i Naturen ønskes angivne (12/12 1901). 
24/2 1902. Cand. pliilos. Niels Janniksen Bjerrum (1897) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. 
C. Christiansen, Dr. H. G. Zeuthen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. N. Y. Ussing 
og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (24/9—22/10 1901): Der ønskes 
en historisk kritisk Fremstilling af de Forsøg, som ere gjorte paa at 
forklare Isomerien af Fumar- og Maleinsyre og analoge Forbindelser. 
Opgave i kemisk Analyse: Uorganisk kvalitativ: Datolith, Baryum-
sulfat, Antimontrisulfid. Organisk kvalitativ: Urinstof, Brækvinsten, Na-
triumoxalat, Kaliumsulfat (28/n—5/12 1901). 
Opgave i præparativ Kemi: I. Af 1000 g. Rhodanammonium frem­
stilles Hydrazinsulfat gjennem Nitroguanidin og Amidoguanidin efter Thiele 
(Liebigs Annalen d. Chemie 270, 15, 23. 31). Det vundne Hydrazinsulfat 
afleveres. II. Af 100 g. Hydrazinsulfat fremstilles Hydrazodicarbonamid 
(id. ibid. 271, 127), hvoraf 1/5 afleveres som saadant, medens Pesten iltes 
til Azodicarbonamid, hvoraf x/4 afleveres, og det øvrige omdannes til azodi-
carbonsurt Kali, som afleveres (id. ibid. 271, 129, 130) (14/12 — 21/i2 1901). 
Praktisk Prøve i Fysik (8 Timer): For en udleveret Saltopløsning 
findes ved Westphals Vægt Afhængigheden mellem Vægtfylde og Tempe­
ratur indenfor Temperaturerne 00 og 25 °. Resultaterne fremstilles gra­
fisk og ved Undersøgelse af Kurven skjønnes der over den Nøjagtighed, 
hvormed den enkelte Vægtfyldebestemmelse er gjort (7/2 1902). 
Teknisk Kemi (6 Timer): Der ønskes en kort Beskrivelse af de na­
turlige Mineraloliers Forekomst og Beskaffenhed, og hvorledes man af dem 
udvinder de almindelige Handelsolier. Hvilke Fordringer stilles til disse, 
og hvorledes prøves de? (14/2 1902). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Ojjsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik: At undersøge en Kurve, der i retvinklede Koordinater 
fremstilles ved Ligningen y = sin x -J- sin 2 x, og særlig angive dens Skæ­
ringspunkter med Abscisseaxen, dens Maximums- og Minimumspunkter 
samt Vendepunkterne og tinde Arealerne af de Fladestykker, som ligge 
mellem Kurven og Abscisseaxen, endelig Størrelsen af Krumningsradius i 
Maximums- og Minimumspunkterne (15/2 1902). 2) Fysik: Frauenhofers 
Linier, deres Oprindelse og Anvendelse i Spektralanalysen (17/2 1902). 
4/3 1902. Cand. philos. Dan Barfod la Cour (1895) 
Fag: Fysik. 
Admissus. 
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Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
ristiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/u—18/12 1901): Der gives 
Oversigt over de i de senere Aar opdagede nye Straaler (Rontgen, 
thode, Becquerelstraaler etc.) med særligt Hensyn til, hvorledes de 
st ere opdagede, hvilke deres Hovedegenskaber ere, og hvorvidt de ere 
slægtede med hverandre. 
Opgaver i praktisk Fysik: I. (8 Timer): Der tilvejebringes 2 Mod-
nde, som ere lige store ved en Temperatur mellem 16° —18 0 C. Den 
i dannes af 1/10 mm tyk Platintraad, den anden af en udleveret Man-
jiinmodstand, der kan forøges ved Tilføjelse af Mangamintraad. Den 
Temperatur, der giver Ligestorhed, bestemmes. Den af Maalingerne frem-
gaaende Middelfejl i nævnte Temperaturbestemmelse beregnes. Manga-
mintraadens Temperaturkoefficient regnes = 0 (7/2 1902). II. (8 Timer): 
Et Dewarsk Kar med forsølvede Dobbeltvægge fyldes halvt med Vand. 
Idet Varmetilførselen fra oven reduceres ved isolerende Midler, søges den 
Varmemængde bestemt, som ved en Temperaturforskjel af 10 i ét Minut 
gaar gjennem en Kvadratcentimeter af den Del af det udpumpede Mel­
lemrum mellem Væggene, der er i Berøring med Vandet, idet Newtons 
Lov for Udstraalingen antages gyldig. Tykkelsen af Karvæggen antages 
= lmra-; Glassets Vægtfylde og Varmefylde sættes henholdsvis til 2, 5 
og 0,19. Karret antages at være cylindrisk, forneden lukket med en 
Halvkugleflade. Den benyttede Fremgangsmaade beskrives i Enkelt­
hederne, og der afgives et Skjøn over, med hvor stor Nøjagtighed det 
fundne Resultat kan ventes at foreligge. Der maa ikke anvendes Tempe­
raturer højere end Stuetemperaturen (10/2 1902). 
Opgave i praktisk Prøve i Kemi (8 Timer): Kaliumtinchlorid, Kvæg-
sølvtveilte, Zinkilte, Klornatrium (u/2 1902). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I.: a) Hvilken Flade fremstilles ved Ligningen az = xy? 
b) Hvilke ere dens Linier af størst Fald mod xy Planen? c) Hvor stort 
er det Rumfang, som begrænses af denne Flade, de tre Koordinatplaner 
og Cylinderen x2-j-y2 = a2? d) Hvilken er den Linie af størst Fald, hvis 
projicerende Cylinder paa xy Planen halverer det under 3 forlangte Rum­
fang (19/2 1902). 2) Mathematik II: Hvilke Ligevægtsbetingelser faas for 
en fuldkommen bøjelig Snor ved at henføre de virkende Kræfter til Lige­
vægtskurvens Tangent, Hovednormal og Binormal? Over en fast Cirkel 
med Radius a i en lodret Plan er hængt en tung, homogen og fuld­
kommen bøjelig Snor, hvis Endepunkter falde i Endepunkterne af Cirk­
lens vandrette Diameter; dens Vægt er v. Gnidningskoefficienten mellem 
Cirklen og Snoren er u. I Snorens ene Endepunkt hænger en Vægt p; 
hvilken er da den største Vægt, der kan hænge i det andet Endepunkt, 
uden at Snoren glider? (20/2 1902). 3) Fysik: Den anden Hovedsætning i 
Varmetlieorien udvikles og anvendes til Beregning af det Arbejde, der 
behøves for at drive en Ismaskine (22/2 1902). 
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13/3 1902. Cand. pliilos. Johannes Nikolaus Brønsted (1897)*). Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne^ Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. N. V. Ussing og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (16/u—u/12 1901): Der ønskes 
en historisk Redegj øreise for de sammensatte Ætherarter af organiske 
Syrer med særligt Hensyn til deres Fremstillingsmaader og deres Be­
tydning for Opfattelsen af de kemiske Processer efter Massevirknings-
theorien. 
Opgave i præparativ Kemi: Af 175 g. Selen fremstilles 1) Selensyr-
linganhydrid, 2) Selensyrling, 3) Selentitrabromid, 4) Kaliummagnium-
selenat, 5) Ammonium-Aluminium-Selenat, idet 1l6—1j7 afleveres i hver 
af de nævnte Former, medens alle Slumperne afleveres som Selen (27/i— 
3/2 1902). 
Opgave i analytisk Kemi: 1) Uorganisk kvalitativ Analyse: Jenaglas 
+ lidt Jerntveiltehydrat. 2) Organisk kvalitativ Analyse: svovls. Cliinin, 
Urinstof, Blytartrat og Calciumoxalat. 3) Kvantativ Analyse: En Blan­
ding af et Bromsubstitut af Cinchonin, Urinstof, Natriumoxalat, Brom­
kalium (n/2—18/2 1902). 
Praktisk Prøve i Fysik (8 Timer): I. Bestem den Varmemængde, 
der absorberes for hvert Gram Klornatrium, naar 60 g. vandfrit Klor­
natrium opløses i 600 g. Vand, idet Salt og Vand har samme Temperatur 
ca. 15°. II. Den samme Bestemmelse foretages ved 20°. Blandingens 
Varmefylde er 0,9019, Messings Varmefylde er 0,093, Thermometrets 
Vandværdi er 0,47 Gange Antallet af Kubikcentimeter af det, der er 
nede i Vædsken (24/2 1902). 
Teknisk Kemi (6 Timer): Hvilke Methoder har man anvendt for fa-
brikmæssig at udvinde det Sukker, som findes i Roemelassen? (3/3 1902). 
29/4 1902. Cand. philos. Hans Jensen Hansen (1896) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til Besvarelse hjemme (6/1—17/2 1902): Der kræves en Række 
experimentale Bestemmelser af Frysepunktet for forskjellige naturlige 
Havvandsprøver, hvis Vægtfylde tillige bestemmes. Observationsmaterialet 
benyttes til at finde Sammenhængen mellem Havvandets Frysepunkt og 
dets Vægtfylde ved 00 C. Heraf og af den fra Litteraturen bekjendte 
Sammenhæng mellem Havvandets Vægtfylde og dets Temperatur findes 
Vægtfylden ved 00 C. for den Havvandsprøve, hvis Frysepunkt falder 
sammen med den Temperatur, ved hvilken Vægtfylden er Maximum. De 
fundne Resultater sammenlignes med, hvad der fra ældre Undersøgelser 
er bekjendt derom. 
*) Ved Dispensation af 2den December 1900 blev Kandidaten, der havde absolveret 
I. Del af polyteknisk Examen for Fabrikingeniører, fritaget for skriftlig og mundtlig 
Prøve i Fysik og Mathematik samt mundtlig Prøve i Mineralogi, jfr. Univ. Aarb. f. 
1900-1901 S. 731. 
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Praktisk Prøve i Fysik I. (8 Timer): En Meter paa et Katetometers 
Maalestok søges hestenit ved en enkelt Temperatur i den internationale 
Meter som Enhed ved Sigtning til Normalens Endestreger. Resultatets 
Middelfejl og dennes Afhængighed af Fejlkilderne i Katetometret søges 
oplyst. Der bortses fra Delefejl (7/3 1902). 
Praktisk Prøve i Fysik II. (8 Timer): Relationen mellem magnetisk 
Induktion og magnetiserende Kraft i en afmagnetiseret Jernring under­
søges, idet Kraften varieres saaledes i positiv og negativ Retning, at 
Hystereseforholdene i Jernet blive bekj endte med absolute Værdier for 
Induktion og magnetiserende Kraft. En Kapacitet, en elektromotorisk 
Kraft samt de fornødne Modstande ere givne i absolut Maal (10/3 1902.) 
Praktisk Prøve i Kemi: En Legering af Tin, Bly, Kobber, Zink og 
Spor af Jern (21/3 1902). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Hvorledes lader det sig godtgjøre, at en sluttet elektrisk Strøm 
kan erstattes af en magnetisk Plade? (20/3 1902). 2) Mathematik I.: 
a) Find det største Kuglesegment med en given krum Overflade; b) Inte­
grer Differentialligningen — (cT~) ^ = ̂  Mathe-
matik II: En tung, homogen, uendelig tynd og retlinet Stang, der støttes 
mod en vandret Plan, bringes ved Tilførelse af en uendelig lille levende 
Kraft ud af sin lodrette, ustadige Ligevægtsstilling. Hvor stor vil Stangens 
levende Kraft og de Projektions- og Momentsummer, som udtrykke dens 
Bevægelsesmængders statiske Sum være i det Øjeblik, da den danner en 
Yinkel paa 45 0 med Horizonten, naar enten Planen er ru nok til at hindre 
Stangens Endepunkt i at glide, eller Planen er fuldkommen glat? Hvis 
Stangens Midtpunkt pludselig standses i det Øjeblik, da Stangen indtager 
den angivne Stilling, spørges, hvorledes Stangens Bevægelse fortsættes 
under begge de anførte Forudsætninger (25/3 1902). 
u/5 1902. Cand. philos. Henning Eiler Petersen (1895) Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, Dr. 
N. V. Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (7/2—1902): Der existerer 
ret mange og detaillerede Undersøgelser over Løvbladenes Bygning hos 
Ericaceae (taget med Drudes Begrænsning i Natiirliche Pflanzenfamilien), 
men de have især liavt til Maal at udfinde, hvilken systematisk Værd 
Bladanatomien har, og en i store Træk udført, overskuelig Gruppering af 
de anatomiske Bladbygningstyper, som ere forefundne, er ikke udarbejdet. 
Forsøg en saadan Gruppering i alt Fald af de i Nordeuropa og Polar­
landene forekommende Arters Blade, og benyt som Støtte herfor ogsaa 
det Materiale, som Botanisk Haves Samlinger kunne stille til Raadighed. 
Præparater af de undersøgte Arter ønskes indsendte med Afhandlingen. 
Forsøg endvidere for de nordeuropæiske og arktiske Arter, hvis Biologi 
og Voxesteders Natur nogenlunde sikkert kan oplyses, at udfinde, om der 
er nogen Sammenhæng mellem denne og deres Bladbygning. 
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Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Der gives en Analyse og Beskrivelse tilligemed Bestemmelse 
af medfølgende Plantedele (Frugter af Altliæa rosea, Agrimonia odorata, 
Syringa vulgaris) (7/5 1902). 2) Zoologi: Den forelagte Fiskeform (Cyprinus 
carpio) ønskes beskreven og saa vidt muligt bestemt; ogsaa mere fremtræ­
dende Træk af den indre Bygning tages med i Undersøgelsen (9/5 1902). 
3) Mineralogi: Der ønskes en Redegjørelse for Oprindelsen til Kilder og 
de vigtigste Slags Kildeaflejringer (10/5 1902). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1901—1902 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1901—1902. 
1) 1 Tim. 5, 9—20. 2) Psalme 45, 2—13 eller, dersom denne ikke 
er læst, Psalme 22, 23—32. 3) At sammenligne og bedømme det romerske 
og evangeliske Trosbegreb. 4) En Undersøgelse af Dekalogens Gyldiglied 
for den Kristne med særligt Hensyn til Sabbatsbudet. 5) Forholdet 
mellem Kirken og Statsmagten i Danmark fra 1520 til 1539. 6) Efter 
en Fremstilling af Buddhismens Hovedtræk anstilles en Sammenligning 
mellem denne Religions og Kristendommens sædelige Krav. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund af sin Helbreds­
tilstand havde faaet Fakultetets Tilladelse til at absolvere den skriftlige 
Prøve i sex Dage: 1) Hoseas 4, 1—10. 2) Franciskanerordenens Historie 
indtil Reformationen. Opgaven i Ny Testamentes Exegese blev af denne 
Kandidat besvaret samtidig med de øvrige Kandidater. 
Sommeren 1902. 
1) Rom. 10, 1—10. 2) Psalme 19, 2—12. For dem, som ikke have 
opgivet Psalme 19: Psalme 91, 1—13. 3) Dogmatikens Stilling til den 
bibelske Beretning om Skabelsen og til de saavel fra Naturvidenskaben 
som fra Bibelkritiken rejste Indvendinger mod samme. 4) En Frem­
stilling og Vurdering af Grundtrækkene i den platoniske Ethik. 5) Hie-
ronymus's Liv med særligt Hensyn til hans theologiske Kampe. 6) At ud­
vikle Forskjellen mellem typologisk og allegorisk Fortolkning og under­
søge, hvorvidt de forekomme i det nye Testamente. 
b. Den juridiske Fællesbreve. 
Vinteren 1901—1902. 
1) Civilret I: I hvilke Tilfælde hjemler dansk Ret Tvangsarveret, og 
hvilken er den retlige Betydning af denne Ret? 2) Civilret II: Hvad for-
staas ved irregulært Depositum, og hvilke særlige Regler gjælde for denne 
Forvaringskontrakt? 3) Strafferet: Hvilke ere efter dansk Ret de subjek­
tive Betingelser for Forbrydelsen Dokumentfalsk? 4) Proces I: Hvilken 
Betydning har en Parts Umyndiglied under en civil Proces ? 5) Proces II: 
Hvilke Ejendommeligheder frembyder Proceduren for Fogedretten, sam­




1) Civilret I: Hvorvidt har Moderen Forældremagt over sit Barn? 
2) Civilret II: At fremstille Reglerne om Tilbageholdelsesrettens Indhold 
og Retsbeskyttelse. 3) Strafferet : Hvad forstaas ved dolus eventualis, og 
hvorvidt maa det i dansk Ret behandles som Forsæt ? 4) Proces I: At 
fremstille de vigtigste Forskjelligheder mellem Vidnebevis og Syn og Skjøn. 
5) Proces II: Hvorvidt kan under Appellen af en civil Sag nye Beviser 
fremsættes for Overretten? 
c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1901—1902. 
1) Almindelig Retslære: Bør Viljeserklæringens formueretlige Be­
tydning bestemmes efter et Forventningsprincip ? 2) Romersk Ret: At 
bestemme Begrebet possessio i dets Forhold til Besiddelse (detentio). 
3) Statsret: Hvilken Myndighed tilkommer der Politiet overfor offentlige 
Forsamlinger? 
Sommeren 1902. 
1) Almindelig Retslære: Hvorvidt bør et formueretligt Løftes causa 
have retlig Betydning? 2) Romersk Ret: Hvad udkræves der efter ro­
mersk Ret til en gyldig Pantsætning ? 3) Statsret: Hvorvidt kan en Mi­
nister drages til Ansvar for Medvirken ved Udførelsen af en kongelig Be­
faling, som ikke han, men en anden Minister har medunderskrevet? 
d. Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1901—1902. 
1) Den juridiske Opgave: Hvad forstaas ved Neutralitet, og hvilke 
Pligter paalægges derved den neutrale Stat? 2) Nationaløkonomiens 
Theori: At paavise Sammenhængen mellem de forskjellige Jordrente-
theorier og de paagjældende Forfatteres almindelige økonomiske Op­
fattelse. 3) Nationaløkonomiens Politik: Hvorvidt bør Seddeludstedelsen 
være overladt til en enkelt Bank eller en Flerhed af Banker? 4) Stati­
stik: Udvandringen fra Europa i den sidste Menneskealder, dens Ka­
rakter, dens Aarsager og dens Virkninger (5 Timer til Besvarelsen). 
5) Nationaløkonomi: a. Speciale i Finansvæsen: At give en Fremstilling 
af de danske Konverteringer i de sidste 15 Aar og deres Virkninger paa 
de økonomiske Forhold her i Landet, b. Speciale i Trafikpolitik: Ved 
Exempler fra nordiske Forhold undersøges det, hvorvidt og i hvilket Om­
fang Konkurrenceprincipet kan komme til Anvendelse paa Jernbanernes 
Omraade. c. Speciale i Statistik: Hvilken Indflydelse vilde det faa paa 
Befolkningsforholdene (saaledes paa Middellevetiden), om Dødsaarsagerne: 
kronisk Alkoholisme, delirium tremens og pludselig Død af Drik tænktes 
borte. Belyses særlig ved Statistiken over Dødsaarsager for den mandlige 
Befolkning i Kjøbenhavn 1890—1894? (Alle Opgaver i Specialerne at be­
svare i 13 Timer under Opsyn). 
Sommeren 1902. 
1) Formueret: Hvad forstaas ved Besiddelse, og hvilke ere dens 
vigtigste Retsvirkninger? 2) Nationaløkonomiens Theori: Hvilke Ejen­
dommeligheder frembyde de forskjellige Kreditniidler, som benyttes i 
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Omsætningens Tjeneste, og hvilken Indflydelse øve de paaviste Forskellig­
heder paa deres Benyttelse? 3) Nationaløkonomiens Politik: Hvorvidt bør 
Sammenlægning og Udstykning af Jord bindes ved faste Lovregler, og 
hvilke Principer bør da gjøres gjældende? 4) Statistik: At belyse de Af­
vigelser, som Odenses og Aarhus's kommunale Udgifter i 1895—1899 
frembyde overfor henholdsvis Øernes og Jyllands Kjøbstæders gjennem-
snitlige kommunale Udgifter i samme Tidsrum. 5) Nationaløkonomi: 
a. Speciale i Bankpolitik og Pengevæsen : Hvilken Indflydelse har Gjen-
nemførelsen af de skandinaviske Møntlove af 1873—1875 øvet paa de 3 
nordiske Landes Bankordninger, og hvilke Fortrin og Mangler har hver 
af dem derefter frembudt? (W. Scharling: Bankpolitik og Handworter-
bucli d. Staatswissenschaften maa ikke benyttes), b. Speciale i Finans-
videnskab: At give en Fremstilling af den Ordning af Sukkerbeskat­
ningen, som har medført Sukkerexportpræmierne i Europa, og undersøge 
den Indflydelse, som en eventuel Ophævelse af Præmiesystemet maa an­
tages at ville have, særlig paa danske Forhold. (Begge Specialer at be­
svare i 13 Timer under Opsyn), c. Speciale i Statistik: En Fremstilling 
og Vurdering af de ved Bearbejdelse af en Statistik vedrørende den 
sachsiske Bjergmandsstand fremkomne Resultater med Hensyn til Spørgs-
maalet om Forholdet mellem Antallet af Drenge- og Pigefødsler (at be­
svare i Hjemmet 12/5 Kl. 9 Form.—13/5 Kl. 10 Efterm. 1902). 
e. Lægevidenskabelig Embcdsexamen. 
Vinteren 1901—1902. 
1) Therapi: Hemiplegiens Patogenese, Ætiologi og Behandling. 2) 
Kirurgi: Hvilke ere Symptomerne ved Inkarceration af Tarmbrok? Hvilke 
diagnostiske Vanskeligheder kan Brokinkarcerationen frembyde, og hvor­
ledes bør Inkarcerationen behandles? 3) Retslægevidenskab: Hvorvidt 
er Retslægen i Stand til at afgjøre, om en forefunden Plet skyldes Blod? 
Hvilke Undersøgelsesmethoder blive herved at anvende? Kan Retslægen 
i et givet Tilfælde afgjøre, om Blodet hidrører fra et Menneske? 
Sommeren 1902. 
1) Therapi: Hvorledes ordnes Ernæringen bedst for et Barn fra 
Fødselen til 1 Aars Alderen, naar det ikke kan faa Bryst? Hvilke Syg­
domme kunne opstaa ved uhensigtsmæssig Ernæring? 2) Kirurgi: Hvilke 
ere de almindelige Principer for Behandlingen af Extremiteternes Frak-
turer? Hvorledes kunne disse modificeres efter Frakturens forskjellige 
Form og Sæde? 3) Retslægevidenskab: Hvilke Former af Sindssygdom 
kunne optræde ved den akute og den kroniske Alkoholisme? Ved hvilke 
Symptomer karakteriseres de, og hvilken Betydning kunne de have i rets­
medicinsk Henseende? 
f. Skoleembedsexamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1901—1902. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 132 L. 1 — 
18 oversættes og tolkes. 2) Litterære Selskaber og deres Virksomhed i 
Danmark i det 18de Aarhundrede. 
Latin som Hovedfag: 1) Stil: Kolonien C}rrenes Oprindelse er som 
næsten alt, hvad der hører til Grækernes ældste Historie, indhyllet i 
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Sagnfortællingers Taager. Efter Herodots Vidnesbyrd fortalte Theræerne, 
fra hvis 0 det er sikkert at Kolonien er bleven udført, at, da deres 
Konge Grinus engang var kommen til Delfi for at raadspørge Oraklet om 
visse andre Ting, havde Pytina af sig' selv befalet ham at grundlægge en 
By i Libyen. Da havde Grinus svaret, at han selv var altfor fremrykket 
i Alder til, at han turde paatage sig dette Hverv; og idet han med Fingren 
pegede paa en af sine Ledsagere Battus, som nedstammede fra Minyernes 
Folk, der fordum sammen med Dorienserne var udvandret til Tliera, havde 
han bedet Guden om at overdrage Koloniens Grundlæggelse til en af de 
unge Mænd, der var til Stede. Men efter at de saa var vendte hjem, 
havde Theræerne ladet Oraklets Bud upaaagtet, da de ikke vidste, hvor 
Libyen var. Dette havde havt til Følge, at det i hele syv Aar ikke reg­
nede paa Thera, og at alle Træer paa ét nær visnede hen0; og da de 
paa nv henvendte sig til Oraklet for at søge et Middel til at raade Bod 
paa Ulykken, havde Pytbia givet det samme Svar, at der skulde udføres 
en Koloni til Libyen. Da nu Theræerne indsaa, at der ikke var andet 
for dem at gøre end at adlyde Apollons Bud, havde de skikket Afsen-
dinge til Kreta, som skulde spørge, om nogen af Kretenserne nogensinde 
var kommen til Libyen; og da disse Sendebud i Itanus havde truffet en 
Fisker ved Navn Corobius, som sagde, at han engang af Vindene var ført 
hen til Libyens Kyst, havde de ved at love ham Betaling bevæget ham 
til at drage med dem til Thera. Efter at altsaa Theræerne i ham havde 
faaet en Vejviser, havde de af Borgernes Tal udvalgt Kolonister og over­
draget Battus at føre dem til Libyen. Battus sejlede saa over Havet med 
to Skibe og landede ved Øen Piatea, som ligger foran Libyens Kyst, og 
dér opslog Kolonisterne først deres Bopæle. 
Hvad Cyrenenserne selv har berettet om denne Sag, stemmer ikke 
ganske med dette; og det er ikke let at afgøre, hvilken af de to Parters 
Fortælling der kommer Sandheden nærmest. Sandsynligt er det dog, at 
der paa Thera var udbrudt indre Stridigheder mellem Dorienserne og 
Minyerne, og at dette har været Grunden til, at Minyerne forlod Øen, 
da de havde trukket det korteste Straa. Hvorledes det nu end forholder 
sig, saa er det vist, at Kolonisterne først lejrede sig paa Øen Piatea og 
forblev dér i to Aar; men da de ikke havde rigtig Held med sig dér, 
henvendte de sig atter til Oraklet og sagde, at de nu beboede Libyen, 
men at de alligevel ikke befandt sig bedre2). Da svarede Pythia: „Dersom 
I, der ikke ere komne til Libyen, kj ender Libyen bedre end jeg, som er 
kommen derhen, undrer jeg mig højlig over eders Visdom". Efter at 
have modtaget dette Svar vendte de tilbage til Piatea; men da de mente, 
at de ikke havde fyldestgjort Gudens Befaling om Koloniens Anlæggelse, 
medmindre de gik til selve Libyen, drog de over til et Sted paa Fast­
landet, som laa lige over for Øen og af de Indfødte kaldtes Aziris. 
Egnen dér var overmaade frugtbar og skjøn; men da Libyerne misundte 
dem Brugen af dette saa lykkelige Land og ikke vovede med Magt at 
fordrive dem derfra, tog de deres Tilflugt til List. De lovede nemlig at 
føre dem til et endnu bedre Sted og overtalte dem saaledes til at rømme 
Aziris i det syvende Aar, efter at de var komne derhen. Og ved Natte­
tid, for at Grækerne ikke skulde se, hvor godt det Land var, hvor-
igjennem de drog, førte de dem derpaa mod Vest hen til det Sted, hvor 
Cyrene blev anlagt, 
x) exaresco. 2) jeg befinder mig vel = bene mihi est. 
2) Vergil Aen. VI, 854—86 (Sic pater Anchises—munere) oversættes 
og kommenteres. 3) Suetons Julius Cæsar, Kapp. 11, 13, 14 oversættes 
og kommenteres (Kap. 12 springes over). 4) Den elegiske Digtning hos 
Romerne. 
Latin som Bifag: 1) Stil: Efter at Kejser Julianus, haardt saaret i 
et Slag mod Perserne, var bragt tilbage til Lejren, spurgte han, som 
fordum P]paminondas ved Mantinea, om hans Skjold var i Behold. 1 a 
26* 
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han havde faaet Vished herom, vilde han strax kæmpe paany, men hans 
Kræfter svarede ikke til hans Villie, Blodet strømmede ud af hans Krop, 
og han laa en Stund ubevægelig. Ved at høre, at det Sted hvor han op­
holdt sig hed Phrygia, mistede han alt Haab om at leve; paa et Sted af 
det Navn var det nemlig spaaet ham at han skulde dø. Mens hans Sol­
dater kæmpede med en utrolig Iver for at hævne hans Død, talte han 
omtrent saaledes til sine Venner, der bedrøvede stod omkring ham. „Nu 
er, mine Venner, Tiden kommen for mig til at forlade Livet, hvilket jeg 
glæder mig ved at kunne give Naturen tilbage som en paalidelig1) Skyldner. 
Jeg er ikke, som nogle maaske mener, sørgmodig;\thi jeg betænker, at, saa 
ofte der gives os Lejlighed til at ombytte en daarligere Tilstand med en 
bedre, bør vi snarere være glade end sørge; desuden husker jeg, at Gu­
derne undertiden for enkelte fromme Mænd har bestemt Døden som den 
højeste Belønning, de kunde give dem. Jeg fortryder ikke noget af hvad 
jeg har udført, og der er intet Minde om nogen Skændselsgjerning som 
trykker mig, hverken fra den Tid da jeg forvist levede i en Afkrog2) af 
Jorden, eller fra denne sidste, i hvilken jeg styrede Riget, som jeg tror 
at have bevaret uplettet*), idet jeg har forvaltet Fredens Anliggender med 
Maadehold og ikke ført Krig uden først at have overvejet alt omhyggeligt. 
Da jeg mente, at Borgernes Lykke bør være Herskerens Maal4), har jeg, 
som I ved, intet udført undtagen efter Overlæg; al Tøjlesløshed har jeg 
stræbt at holde borte fra mine Handlinger. Jeg takker den evige Sty­
relse5), at jeg ikke dør ramt6) af hemmelige Efterstræbelser eller som et 
Bytte6) for langvarige Sygdomme eller de Domfældtes Død, men midt paa 
en Bane7) af straalende Bedrifter er funden værdig til at gaa bort netop 
paa denne Maade. I Sandhed, den er ligesaa frygtsom og fejg der skyr 
Døden, naar Guderne sender ham den, som den der attraar at dø, naar 
det ikke bør ske. Dette maa det være nok at have sagt Eder; thi om 
Valget af min Eftermand tier jeg med Villie, for ikke enten uforsigtigt 
at forbigaa nogen udmærket Mand eller bedrøve den hvem jeg anser for 
duelig, hvis I vælger en anden. Kun det ønsker jeg, at der efter mig 
maa tindes en god Styrer af Staten." Dernæst talte lian med to Pliilo-
sopher, som var til Stede, om Sjælens Væsen, og døde midt om Natten. 
1) Udtr. ved bona fides. 2) angulus. 3) immaculatus. 4) Udtr ved 
proponere. 5) mimen. fi) Udtr. ved petere. 7) cursus. 
2) Version: Quibus poenis legum auctores, Graecorum imprimis Ro-
manorumque, furtum affecerint, A. Gellius in libro undecimo Noctium 
Atticarum his fere verbis exponit. 
Draco Atheniensis vir bonus multaque esse prudentia existimatus est 
iurisque divini et humani peritus fuit. Is Draco leges, quibus Athenienses 
uterentur, primus omnium tulit. In illis legibus furem cuius modi cumque 
furti supplicio capitis puniendum esse et alia pleraque nimis severe censuit. 
sanxitque. Eius igitur leges, quoniam videbantur iusto acerbiores, non de-
creto iussoque sed tacito Atheniensium consensu oblitteratae sunt, Postea 
legibus al i i s mitioribus a Solone compositis usi sunt. Is Solon e septem 
illis inclitis sapientibus fuit. Is sua lege in fures non, ut Draco antea, 
mortis sed dupli poena vindicandum existimavit. Decemviri autem nostri, 
qui post reges exactos leges, quibus populus Romanus uteretur, in XII ta­
bulis scripserunt, neque pari severitate in puniendis omnium generum furi-
bus neque remissa nimis lenitate usi sunt; nam furem, qui manifesto furto 
prensus esset, tum demum occidi permiserunt, si aut, cum faceret furtum, 
nox esset, aut interdiu telo se, cum prenderetur, defenderet, ex ceteris 
autem manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt ei, cui 
furtum factum esset, si modo id luei fecissent neque se telo defendissent, 
servos item furti manifest! prensos verberibus affici et de saxo praecipi-
tari, pueros im puberes praetoris arbitratu verberari voluerunt detrimen-
tumque ab iis allatum sarciri. Aliis deinde furtis omnibus, quae "nec 
manifesta" appellantur, poenam imposuerunt dupli. Id etiam memini 
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legere me in libro Aristonis iureconsulti, haudquaquam indocti viri, apud 
veteres Aegyptios, quod genus hominum constat et in artibus reperiendis 
sollertes exstitisse et in cognitione rerum indaganda sagaces, furta omnia 
fuisse licita et impunita. Apud Lacedaemonios quoque, sobrios illos et 
acres viros, cuius rei non adeo ut in Aegyptiis fides longinqua est, non 
pauci neque ignobiles scriptores, qui de moribus legibusque eorum me-
morias condiderunt, ius atque usum fuisse furandi dicunt, idque a iuven-
tute eorum non ad turpia lucra neque ad sumptum libidini praebendum 
comparandamque opulentiam sed pro exercitio disciplinaque bellicae rei 
factitatum, quod furandi sollertia et adsuetudo acueret firmaretque animos 
adulescentium et ad insidiarum calliditatem et ad vigilandi tolerantiam 
et ad obrependi celeritatem. 
Græsk som Hovedfag: 1) Stil: Om Phleius, en By, som han altid 
roser og aabenbart holder af, fortæller Xenophon i sin græske Historie 
blandt andet følgende: 
T)a de landflygtige af Phleiasierne mærkede, at Lakedaimonierne 
undersøgte, hvordan enhver af Peloponnesierne havde været mod dem i 
Krigen mod Thebanerne og deres Forbundsfæller, mente de, at der var 
en | gunstig| Lejlighed til at komme tilbage til deres By, gik til Sparta 
og paaviste, at saa længe som de vare hjemme, modtog Byen lakedaimo-
niske Tropper paa Borgen og gjorde Felttog med dem, hvorhen de øn­
skede; men efter at de var fordrevne, vilde de hverken gjøre Felttog eller 
modtage Lakedaimonierne indenfor Portene. Da nu Ephorerne havde 
hørt dette, syntes det dem Opmærksomhed!) værd, og efter at have sendt 
Bud til Phleiasiernes By, befalede de dem at føre de landflygtige tilbage, 
idet de sagde, at de var Venner af Lakedaimoniernes Stat og var jagede 
i Landflygtighed uden at have forset sig i noget. Da Phleiasierne havde 
hørt dette, blev de bange for, at de landflygtige med Lakedaimoniernes 
Hjælp skulde gjøre Felttog mod Byen og hemmeligt blive lukkede ind'2) 
af nogle af dem derinde; thi baade var der i Byen mange Slægtninge og 
Venner af de landflygtige, og andre af Borgerne ønskede ogsaa, fordi de 
attraaede en Omvæltning3), at de landflygtige skulde komme tilbage. Af 
Frygt herfor besluttede Phleiasierne altsaa at adlyde Lakedaimonierne 
og lade de landflygtige komme tilbage, for at deres By ikke skulde lide 
noget værre. Da de var vendt tilbage, gjengav de dem alt deres Gods, 
idet de bestemte, at de, der under deres Fraværelse havde kjøbt det, 
skulde have1) Værdien udbetalt1) af Statskassen, og at Stridigheder5) om 
Godset skulde afgjøres ved Domstolene. Dette skete dengang med Hensyn 
til de landflygtige Phleiasiere; men Partikampeifå) var ikke derfor til Ende, 
da Borgerne og de forhen landflygtige ikke kunde blive enige om, hvem 
der skulde dømme i Retssagerne om Godset. 
x) e n iazQO( f f j .  2) lukke ind naoiérat. 3) reio'MQct. 4) anoXa/u/Savetv. 
5) 6) otdois• 
2) Lysias XII, 62 -68 oversættes og fortolkes. 3) Diodor Sic. XI., 
Kap. 05 oversættes. Opgivne Ord: svdezog, gunstig, sinoviog, kraftigt. I 
Linie 8 fra Slutningen læses %ij &ew. 4) Den kleistheniske Forfatnings­
ordning i Athen. 
Græsk som Bifag: l) Iliaden, V, 684—-718 oversættes og forsynes 
med de nødvendige Oplysninger. 2) Xenophons Kyropædi VI, 1, 12—15 
oversættes. 
Fransk som Hovedfag: (Laboratorieopgave Kl. 9—7): Redegjørelse 
for Videnskabens nuværende Standpunkt overfor Roman de Renard. 
1) Af Extraits des Chroniqueurs Frangais (Paris 1892) oversættes og 
kommenteres S. 49: Li jorz til S. 50 ned. 2) Af Mdm. de Stael De 
rAllemagne (Paris 1888) oversættes S. 87 „Le séjour" og Kapitlet ud. 
Kommenteres med særligt Hensyn til Anvendelsen af rimparfait. 3) Re­
degjørelse for Futurums Dannelse og Anvendelse i Fransk. 4) „Le Cid" 
de CorneiUe. 
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Fransk som Bifag: 1) Stil: Om Protestantismen i Frankrig. 2) Af 
Augustin Thierry: Récits (les Temps Merovingiens (1887) oversættes fra 
S. 33 „Cliez les Francs" til S. 35 „Du conseil". 
Tysk som Hovedfag: 1) Alleverede Laboratoriespecimina: a) (Uhland 
Nr. 132, Liliencron Nr. 27). b) Die Stellung des ostfrånkischen Dialekts 
und seine Hauptkennzeichen innerhalb des Althochdeutschen des 9ten 
Jahrhunderts. 2) Gudrun Str. 207—214 oversættes og kommenteres. 3) 
Hovedtrækkene af Verbalbøjningen i Nyhøjtysk, sammenlignet med Gotisk 
og ældre Tysk. 4) Lessings Bedeutung fiir die Entwickelung des deutschen 
Dramas. 
Tysk som Bifag: Stil (foren Kandidat efter Examens ældre Form): 
Hwiid og Beissel Stiløvelser S. 135, L. 18 XLYI (Schiern: Nationalitet og 
Sprogkamp i Belgien) til S. 136, L. 35; (for to Kandidater efter Examens 
nye Form); Chr. Reuter: Schalmuffsky (Neudrucke Nr. 57—58) S. 47, 
L. 17 „Nachdem ich meine" til S. 49, L. 8 „die Augen nach iiber" over­
sættes og kommenteres. 2) (for en Kandidat efter Examens ældre Form): 
Goethe: Aus meinem Leben, 7. Buch. Wackernagel: Lesebuch III, 2 Sp. 
631, L. 19 „Bei diesem Umgange" . . . til Sp. 633, L. 39 . . . „mit ihm 
durchleben"; (for 2 Kandidater, efter Examens nye Form): Goethes 
Leiden des jungen Werthers. 
Engelsk som Bifag: 1) H. Caine: The Shadow of a crime, ch. 
XL VII forfra til . . . to any comers (S. 187 —190 og S. 124—125, hen­
holdsvis i Udg. London 1899 og Leipzig 1892). Opgivet Ord: faggot 
Grille, Lune, Indfald. 2) Stil: (for en Kandidat efter Examens ældre 
Form): A. D. Jørgensen: Niels Stensen S. 22 „Indbyggerne" til S. 23 . . . 
„det 17de Aarhundrede"; (for en Kandidat efter Examens nye Form): 
Tell in English the plot of „The two Gentlemen of Verona". 
Historie som Hovedfag: Laboratorieopgave (Kl. 9—5): En Over­
sættelse og fyldig Forklaring af de Artikler i Haandfæstningerne 1320 
—1376, som angaa Bønder og Kjøbstadmænd. 1) En Oversigt over Eng­
lands Forhold til Skotland indtil 1803. 2) (for en Kandidat): Tysklands 
Skjønlitteratur i Frederik II.s Tidsalder; (for en Kandidat): Frankrigs 
Skjønlitteratur i Ludvig XIV.s Tidsalder. 3) (for en Kandidat): En 
Oversigt over Bøhmens Historie indtil 1621; (for en Kandidat): Pressens 
Stilling i Danmark 1814—1848; (for en Kandidat): En Oversigt over 
Danmarks Forhold til den tyske Orden og de preussiske Stæder 1387 
—1448. 4) (for en Kandidat): Hvorvidt er det saakaldte Tokammer­
system gjennemført i Nutidens Forfatninger, og efter hvilke Regler er det 
første Kammer dannet? (for to Kandidater): Hvorledes har Kundskaben 
om Verdenshavene udviklet sig gjennem Tiderne? 
Historie som Bifag: 1) Florens i Renaissancens Tid indtil Savona-
rolas Død. 2) Fysiokraternes Lære. 
Sommeren 1902. 
Dansk som Hovedfag: 1) Omlyden i de nordiske Sprog. 2) Egils-
saga Kap. 30,,, S. 96,6 „En" ... — 98,4 (Udg. 1886—88) oversættes og 
tolkes. 3) Hvilke historiske Samlingsværker om de norske Konger haves, 
naar og hvorledes ere de blevne til? 4) Laboratorieopgave (Kl. 9—7): 
Hvorledes ere franske, svenske og danske Elementer smeltede sammen i 
Heibergs Vaudeviller ? 
Dansk som Bifag: 1) Wimmer: Oldnordisk Læsebog S. 94,26—95,15 
oversættes og tolkes. 2) Om Benyttelsen af Folkeviseæmner i senere dansk 
Digtning indtil 1870. 
Latin som Bifag: 1) Stil: De to Taler af Demosthenes og Aeschines, 
der begge paa Latin har Titlen de falsa legatione, skal være holdte for 
en Domstol i Athen i Aaret 343 eller 342. Oprindelsen til Striden mellem 
de to Mænd var følgende. 
Nogle Maaneder efter at Olynth') var erobret af Philip, hvilket 
skete i Slutningen af Aaret 347, blev der paa Forslag af en vis Philo-
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crates og paa Demosthenes's Anbefaling af Athenienserne, der allerede 
længe havde været kede af Krigen, vedtaget en Beslutning2) om, at de 
selv og deres Forbundsfæller skulde have Fred og Forbund med Philip, 
og denne Beslutning blev kort efter bekræftet med en Ed. Samtidig be­
stemtes, at 10 Gesandter, de samme som tidligere havde forhandlet med 
Philip om Fredsvilkaarene, skulde afgaa til Kongen for at tage ham i Ed3). 
Mellem disse Gesandter var baade Demosthenes og Aeschines. Da der 
stod i Fredsvilkaarene, at begge Parter skulde beholde hvad de besad 
ved Krigens Slutning, og da Philip netop paa den Tid belejrede nogle af 
Atheniensernes Byer i Thracien, skulde man have troet at intet var Ge­
sandterne mere magtpaaliggende4) end at træffe Kongen saa snart som 
muligt. Ikke desto mindre var det dog saa langt fra at de rejste hurtigt, 
at de (tværtimod| først 50 Dage efter deres Afrejse naaede Macedoniens Ho­
vedstad Pella; og heller ikke her blev Freden bekræftet, men i Pherae i 
Thessalien. Hvad Grunden var til Gesandternes Tøven, er uvist; men 
efter at de var vendt tilbage til Athen, beskyldte Demosthenes offentlig 
de andre Gesandter og især Aeschines for at have forraadt Athens Sag. 
Da senere Aeschines skulde aflægge Regnskab for sin Virksomhed som 
Gesandt5), optraadte Demosthenes som hans Anklager med den samme 
Beskyldning. Det er forøvrigt tvivlsomt, om Sagen virkelig kom for en 
Domstol; men hvad enten de to Taler er holdte eller [blot| udgivne for 
at læses, saa er de bevarede til vor Tid, og hvad der foregik ved Af­
slutningen af den saakaldte Philocrateiske Fred, erfare vi næsten alene 
af dem. Rigtignok er de to Taleres Beretninger i den Grad forskellige, 
og det ikke blot i Ting af mindre Betydning, at det er klart, at enten 
den ene eller den anden eller de begge lyver paa den skammeligste Maade; 
og det er derfor paa mange Punkter ikke' mere muligt at finde Sand­
heden. 
*) Olynthus. 2) plebiscitum. 3) jure jurando adigere. 4) antiquius 
(Comparativ af antiquus). 5) legatio. Ordene i [ | oversættes ikke. 
Version: Livius's 26de Bog Kap. 18 og de to første §§ af Kap. li); 
dog udelades Slutningen fra quam quantam. funestus: sorgbetynget paa 
Grund af Dødsfald. For certioris læses certissimæ. 
Græsk som Hovedfag: 1) Stil: Saasnart Antonius havde erfaret 
Octavians Ankomst, tøvede han ikke længere, men begav sig i Hast til 
Actium med dem, han havde hos sig. Dog indlod han sig1) ikke strax 
i Slag, skjønt hin baade bestandigt opstillede sin Landhær i Slagorden 
foran Lejren og ofte sejlede frem imod ham med Skibene for at komme 
til at kæmpe med de 1111 tilstedeværende alene, førend hele Antonius' 
Magt var kommen sammen. Netop derfor vilde denne ikke vove et af­
gørende Slag2) endnu, men vedblev at levere3) Skærmmier4), indtil han 
fik alle sine Tropper samlede. Da dette var sket, gik han baade med 
disse over Strædet og slog Lejr ganske tæt ved Fjenderne, og sendte 
Rytterne udenom Bugten for at angribe dem fra begge Sider. Da Anto­
nius saaledes trængte haardt paa, nødsagedes Octavian til selv at forholde 
sig rolig, men han sendte en Del af Hæren til Grækenland og Makedo­
nien for at lokke5) Antonius til de Egne. Medens disse var beskæftigede 
hermed, sejlede Agrippa uformodet ind og erobrede Leukas og de Skibe, 
som laa dér, og desuden tog han Patrai efter at have overvundet Anto-
nius's Admiral i et Slag, og senere vandt han ogsaa Korinth for sig, som 
vilde have været meget nyttig for Antonius. Samtidigt havde denne ogsaa 
andre Uheld; hans Rytteri blev slaaet af Octavians, som havde gjort Ud­
fald imod6) det, nogle af hans Forbundsfæller faldt fra, og en af hans 
Venner Domitius, som var bleven vred paa Kleopatra over et eller andet, 
løb over til Octavian. Han gavnede vel ikke denne, da han kort efter 
blev syg og døde; men Antonius tog sig dog hans Troløshed nær og var 
i det hele ikke ved saa godt Mod som før, som rimeligt var, da alle disse 
Uheld indtraf paa en Gang. Han nærede derfor Mistanke til alle og lod 
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adskillige af sine Venner dræbe uden Grund af Frygt for, at de skulde 
efterstræbe ham, hvilket kun forøgede Modløsheden hos hans Folk, som 
med Rette mente, at dette var en daarlig Begyndelse paa Felttoget. Til­
si dst havde han ikke andet at gjøre end at levere det afgørende Søslag 
snarest muligt. Hvorledes dette gik, er der ingen som ikke ved. 
*) Udtrykkes ved xafriori]/u. 2) o: udsætte sig for (den afgørende) 
Fare. 3) o: bruge. 4) ccxpofioXto/tioc:. 5) o: føre. e) tntnvQé"/eiv. 
2) Peisistratos og Peisistratiderne. 3—4): Laboratorieopgave (Kl. 
9—7): Aristophanes's Acharnerne V. 628—75 oversættes og fortolkes. 
Græsk som Bifag: 1) Homers Iliade IX, 356—397 oversættes og 
kommenteres. 2) Isokrates's Panathenaikos §§ 191—195 inkl. oversættes 
og forsynes med de nødvendige Realoplysninger. 
Fransk som Hovedfag: 1) Udviklingen af latinsk s i Fransk. 2) 
Oversættelse af Littérature Anglais par Taine V. (Paris 1871) S. 6 „La 
premiere question" til S. 8 . . . „la verité". Kommenteres med Hensyn 
til de syntaktiske Forhold. 3) La vie et les oeuvres de Gustave Flau-
bert. 4) Forud afleverede Laboratoriespecimina med fælles Titel: Contes 
en vers i det 12te og 13de Aarhundrede, med særligt Hensyn til Aucassin 
et Nicolete og Flore et Blaneheflor: i Forbindelse dermed Lais-Littera-
turen, særlig Guingamor. 
Fransk som Bifag: 1) (for en Kandidat): Resumé du Polyeucte de 
Corneille; (for en Kandidat): Resumé du Cid de Corneille. 2) Af Mnie 
de Staéls de l'Allemagne (Paris 1888) oversættes og kommenteres S. 243 
„la carriére dramati(iue" til S. 245 . . . „s'opéra". 
Engelsk som Bifag: 1) Worsaae: Den danske Erobring af England 
og Normandiet S. 212 „Efter at Sigtrygs og Thormods Skare" til S. 214 
øverst . . . „Sagn og Sange". 2) Thackeray: The Newcomes, Chapter 
XXIV (= Vol. II Chapter VIII) forfra til . . . „at any rate a collness.' 
Historie som Hovedfag: I) Den hedenske Religion og Filosofi i 
Romerriget paa Kejsertiden. 2) De engelske Valgretsref'ormer i det 19de 
Aarhundrede. 3) (for en Kandidat): En Karakteristik af Ærkebiskop 
Laud og hans Kirkepolitik; (for en Kandidat): Norges Stilling i Unionen 
indtil 1448. 4) En ethnogratisk Oversigt over de Folk, der boede i Kyst­
landene ved Middelhavet i Oldtiden førend Folkevandringen. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Mathematik som Hovedfag: I. (for 2 Kandidater): Hvad forstaar man 
ved Abelske Integraler, og hvorledes inddeles de? Til hvilke Arter høre 
, i* dz i' zdz i* zn dz 
Integralerne \ . —; \ , —; V — —. hvor 
& V J V 1 -f- z2 J i 1 -r- z- J | (1 -T- z3) (4 — z2) (9 z ) 
n er et af Tallene 0, 1,2, 3, 4, 5? (for en Kandidat): 1) Hvad forstaar 
man ved Abelske Integraler, og hvorledes inddeles de? Til hvilken Art 
hører Integralet \ — = 2) Udled af Differentiallig-
J V (1—z2) (4—z2) (9—z2)? ; 
(J2y ^ (|v 
ningen ^ J = a en Rsekke for y efter stigende Potenser af x. 
II. (For to Kandidater): Find Meridiankurven til en Omdrejningsflade, hvis 
to Hovedkrumningsradier i ethvert Punkt ere lige store med modsat Fortegn. 
Find Forholdet mellem Arealet og den Del af en saaledes bestemt Flade, som 
ligger mellem to Planer vinkelrette paa Omdrejningsaxen, og det Rumfang, 
som begrænses af disse to Planer og Fladen; (for en Kandidat): 1. Find 
Meridiankurven til en Omdrejningsflade, hvis to Hovedkrumningsradier i 
ethvert Punkt ere lige store med modsat Fortegn. 2. Hvorvidt kan 
man konstruere Firkanter, der samtidig ere indskrevne i og omskrevne 
om en plan Kurve af 4de Orden med et Dobbeltpunkt og 2 Spidser? III. 
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At fremsætte og bevise de Sætninger, som angaa Bevægelsesmængderne 
af et System, hvorpaa der ikke virker ydre Kræfter, og anvende dem paa 
følgende Opgave: En tynd, homogen Stang med Massen M og Længden 
2 a drejer sig ved Bevægelsens Begyndelse i en Plan om sit Midtpunkt 
med given Vinkelhastighed w; en Partikel m, som begynder i Stangens 
Midtpunkt, bevæger sig med konstant Hastighed u ud ad Stangen mod 
dens ene Endepunkt. Hvorledes vil Stangen bevæge sig, naar der ikke 
virker ydre Kræfter paa det af M og 111 sammensatte System (og det alt-
saa kun er under Paavirkning af indre Kræfter i dette System, at m be­
væger sig paa Stangen)? IV. At give en til Brug ved den elementære 
Undervisning skikket Fremstilling af Beregningen af n og kort op­
lyse, hvilket Kjendskab til n og dens Beregning man har havt til for-
skjellige Tider. Særlig ønskes historisk Oplysning 0111 Opdagelsen af de 
uendelige Rækker, som kunne benyttes til Beregning af 71 samt cirkulære 
og trigonometriske Funktioner; (for 2 Kandidater): At give en til Brug 
ved den elementære Undervisning skikket Fremstilling af Beregningen af 
n og kort oplyse, hvilket Kjendskab til u og dens Beregning man har 
havt til forskjellige Tider. 
C]2y 2 dy 
Mathematik som Bifag: I. Integrer Differentialligningen -f- ~ 
-f- y == 0, der have et partikulært Integral af Formen xn sin x. Integrer 
d2y 2 dy 
endvidere -f- - -f- y = a. II. En homogen cirkulær Skive med Ra­
dius a og Massen m bevæger sig i en Plan, saaledes at Centret har 
Hastigheden u, og Skiven samtidig roterer om Centret med Omløbshastig-
heden o>. Naar dernæst et af de Punkter af Skivens Periferi, hvis Hastig­
hed i Øjeblikket er parallel med Centrets, pludselig standses, spørges der, 
hvorledes Bevægelsen vil fortsættes. Hvor stor er den levende Kraft før 
og efter denne Standsning? Hvorledes kunde Bevægelsen før Standsningen 
ombyttes med en Rulning? 
Fysik som Hovedfag: I. Praktisk Prøve: (for en Kandidat): 1) 
Svingningstid og Inertiemoment for en i en Torsionsopliængning anbragt 
Messingstang; (for en Kandidat): Undersøgelse af et Elektrodynamo-
meter ved Jævnstrøm. Anvendelse af Elektrodynamometret til Under­
søgelse af Selvinduktionen i en Traadrulle med Jernkjærne. II. (for en 
Kandidat): Tilvejebringelse af to Ledningstraade med samme elektrisk 
Ledningsmodstand ved en Temperatur mellem 18° og 20°. Bestemmelse 
af den Temperatur, der giver Ligestorhed af Modstandene; (for 2 Kandi­
dater): Bestemmelse af Vandmængden i en lukket Kolbe, der indeholder 
Vand og atmosfærisk Luft; (for en Kandidat): 1) Et Spejlgalvanometer 
undersøges for saadanne Egenskaber, som have Betydning for dets Brug. 
2) Galvanometrets Forhold, naar det er indskudt i en given Brokombina­
tion. III. Hvorledes kan man maale en Vædskes Overfladespænding? 
IV. Hvorledes forklares de Farvefænomener, som dobbeltbrydende Plader 
vise i parallelt, polariseret Lys, f. Ex. i Nørrembergs Apparat? 
Fysik som Bifag: I. (for 3 Kandidater): Haarrørsvirkningen; (for 
3 Kandidater): Hvilke Prøver maa man underkaste et Kvægsølvthermo-
meter, inden man tør benytte det? II. (for 3 Kandidater): Hvorledes be­
stemmer man Jordmagnetismens) Retning og Styrke? (for 3 Kandidater): 
De elektriske Enheder. 
Kemi: (for en Kandidat): Anlyse af en Blanding, der indeholdt 
Blykarbonat, Kaliumnitrat, Natriumnitrat og Ammoniumnitrat; (for en 
Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt Kobbertveilte, Klor­
aluminium, Jernvitriol, Klormangan og Magniumsulfat; (foren Kandidat): 
Analyse af en Opløsning, som indeholdt Nitrater af Sølv, Vismut, Kad­
mium, Calcium, Natrium; (for en Kandidat); Kaliumtinklorid, Baryum-
og Jodammonium (Analyse); (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, 
som indeholdt Arsensyrlinganhydrid, Blyilte, Zinkilte, Calciumkarbonat, 
Magniumkarbonat; (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, som inde-
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holdt Klorider af Mangan, Barium, Kalium og Natrium; (for en Kandidat): 
Analyse af en Blanding, der indeholdt Karbonater af Baryum, Calcium, 
Magnium og Natrium; (for en Kandidat): Analyse af en Legering, der 
indeholdt Tin, Bly, Kobber, Zink og Spor af Jern; (for en Kandidat): 
Analyse af en Blanding, som indeholdt Krudt, Calciumfosfat og Klor-
natrium. 
Astronomi: 1. Planeten Neptun. 2. Et Tal y forudsættes at afhænge 
af Tallet x efter Formlen y = d -f- cx -f bax. Det er opgivet, at for 
x «= 4 er y = -f 228 
x = 5 er y = -f 204 
x = 6 er y = -f- 276 
x == 7 er y = -j- 252. 
Find de Værdier af y, som svare til x = 0, x = 1, x = 2 og x = 3. 
Sommeren 1902. 
Matliematik som Hovedfag: I. Integrer Differentialligningen 
dy 
(x2 — 1) — 2 xy -f- y2 — 1 = 0. II. Find Ligningen for en usammen­
sat Flade af 2den Orden, som tillige er en Konoide med z-Axen i et ret­
vinklet Koordinatsystem til Ledelinie og xy-Planen til Eetningsplan (Lede-
plan). Hvilke er denne Flades to Rækker retlinede Frembringere? Find 
i hver Frembringerrække en Frembringer, som staar vinkelret paa alle 
Frembringere i den anden Række. Find Fladens Ligning, 1. naar disse 
to Linier tages til Koordinataxer, og 2. naar Halveringslinierne af deres 
Vinkler tages til Koordinataxer. III. Et regulært, homogent, tungt 6-sidet 
Prisme falder ved sukcessive Drejninger om Sidekanterne ned ad en ru 
Skraaplan, hvis Vinkel med den vandrette Plan er 30°. Sidefladerne 
tænkes lidt konkave, saa at Prismet kun kan have Sidekanter fælles med 
Skraaplanen. Sidekanterne ere parallele med Skraaplanens Skærings-
linie med den vandrette Plan. Ved Bevægelsens Begyndelse hviler Prismet 
paa 2 af Kanterne og faar en lille Vinkelhastighed om den nederste Kant. 
Undersøg Bevægelsen. IV. (for en Kandidat): Hvorledes knyttes Sæt­
ninger om Keglesnits Diametre, Axer og Brændpunkter til almindeligere 
projektivgeometriske Egenskaber? (for en Kandidat): Hvilke Hovedarter 
af Substitutionsgrupper har man, og hvorledes svare disse til Egenskaber 
ved de Ligninger, de tilhøre? (Beviser forlanges ikke). Bevis, at en 
Gruppe af ulige Orden kun kan være én Gang transitiv. S er en Sub­
stitution af en Gruppe G. Ingen anden Substitution i G flytter færre 
Bogstaver end S. (Den identiske Substitution undtagen). Bevis, at S er 
cirkulær eller regulær; (for en Kandidat): Diorismens Betydning i den 
antike Geometri ønskes forklaret og oplyst ved Exempler; (for en Kan­
didat): Naar der ved en skriftlig Afstemning er afgivet m Stemmer af et 
Flertal, n af et Mindretal, kan det under Optællingen af Stemmesedlerne 
hændes, at Stemmerne midlertidig staa lige. Sandsynligheden for, at 
111 
dette sker x Gange under samme Afstemning betegnes med (x). Til 
hvilket almindeligt Udtryk for denne Sandsynlighed føres man ved Hypo-
111 TYl 
thesen (x) = f (m,n). n ^ (x—1) om Proportionalitet ved Forøgelse 
med en Enhed baade i Mindretallet og i Antallet af Stemmeligheds-Til­
fældene? Hypothesens mulige Rigtighed søges ikkun prøvet ved speciel 
Bestemmelse af de simpleste Tilfælde, n = 1, n == 2, 
Fysik som Bifag: I. (for 4 Kandidater): Lysets Tilbagekastning fra 
Overflader af forskjellig Beskaffenhed; (for 4 Kandidater): Pendulet og 
dets Anvendelse i Uhret. II. (for 8 Kandidater): Mættede Dampes Tryk. 
Kemi: (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt 
Kvægsølvtveilte, Ammonium—Magniumfosfat og Klornatrium; (for en Kan-
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didat): Analyse af en Blanding af Baryumkarbonat, Blyfosfat og Mag-
niumkarbonat; (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt 
Kobbertveilte, Aluminumfosfat, Ammonium—Magniumfosfat, Kaliumjodid; 
(for en Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt Calciumfosfat, 
Baryumklorid og Kaliumjodid; (foren Kandidat): Analyse af en Blanding, 
som indeholdt Kvægsølvilte, Blykarbonat og Ammonium—Tinklorid. 
Astronomi: Under Baneberegningen for en Planet forudsættes der, 
at der er fundet de excentriske Anomalier, der svare til de tre Obser­
vationstider, nemlig: 
tt = 1895 April 26d§- 14tim- 2min-; E, = 17° 53' 17" 
t2 = 1896 Juni 10- 2 - 20 - ; E, = 207° 5< 3" 
t3 == 1897 Januar 24- 4 - 31 - ; E3 = 315° 12' 13" 
Hvilke af Banens Elementer lade sig finde ved disse Opgivelser og 
hvorledes? Beregn saa mange af Elementerne, som Tiden tillader. 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi: De forelagte Skaller (Begge 
Skaller af Anomia sp., begge Skaller af Terebratula (Waldheimia), en 
Skal af Isocardia cor., Skal af Concholepas peruviana) ønskes sammen­
lignede og saa vidt muligt bestemte; deres væsentligste Ejendommelig­
heder fremhæves, og de Grunde, hvorpaa Kandidaten støtter sin Bestem­
melse, angives. 2) Botanik: Der ønskes en Analyse, Beskrivelse og Be­
stemmelse af medfølgende Plantedele (Amsonia latifolia, Erodium grui-
num. 3) Mineralogi (Geologi): Hvorfra stammer den kulsure Kalk i 
Jordskorpen, og hvorledes foregaar dens Kredsløb? 4) Geografi: Perus 
Opdagelse og førspanske Kultur. 5) Speciale (Botanik): Levermossernes 
Vegetationsorganers Tilpassethed til Omgivelserne. 
g. Tillærjsexamen ifølge Anordn, af 1. Juli 1872. 
Januar 1902. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Ex oratione decima Mureti, habita 
Romæ a. d. IV Idus Novembres anno MDLXV. Croesum legatos Delphos 
misisse accepimus, qui ex deo quærerent, quomodo felicitatem consequi 
et vitam beatissimam transigere posset. Sapienter hoc quidem fecit, 
quod de via, quæ ad summum bonum ferret, deum consulendum judi-
cavit. Eesponsum autem ei redditum est plane præclarum et illa opinione, 
quæ tum de Apollinis sapientia erat, dignissimum: non si multos exer-
citus aleret, non si terminos imperii sui longe lateque proferret, non si 
maximos auri argentique acervos exstrueret, sed si se ipse cognosceret, 
ita demum beatum fore. 
Jam etsi apud nos, qui vera religione imbuti sumus, nihil Apollinis 
debet valere auctoritas, tamen ejusmodi oracula, quæ præceptum aliquod 
utile ad instituendam vitam continent, amare et magni facere debemus. 
Constat enim, ea nihil aliud esse quam insignes quasdam et eximias 
sapientissimorum hominum sententias, quæ quoniam divinitus immissæ in 
eorum animos videbantur, ad deum referebantur auctorem. Quoties igitur 
audimus, Apollinem respondisse Croeso, beatum eum fore, si se cogno­
sceret, quoties præceptum ea de re in templo Delphico inscriptum fuisse 
legimus, toties illud cogitare debemus, magnum quoddam bonum esse 
cognitionem sui; inter omnes enim omnium ætatum sapientes viros con­
stat, in eo positum esse fundamentum felicitatis neque nos ulla re in 
plura aut graviora mala prolabi quam ignoratione nostri. 
Quod quum ita se habeat, omnibus viribus elaborandum est nobis, 
ut cognitionem nostri consequamur. Sed in hac re illud primum viden­
dum est, quid sit nosse se, ne, hoc secus quam oportet intellecto, errore 
implicemur. Fieri enim prorsus non potest, ut recte id faciamus, quod 
jubemur, nisi prius, quid jubeatur, intellegamus. Hoc autem non alius 
melius nos quam Plato docet. Apud eum enim Socrates sæpe disputat, 
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hominem animum esse, non corpus. Atque lioc a Piatone aeceptum 
Cicero ita explieat: quum deus: „nosce te", dicit, hoc dicit: „nosce ani­
mum tuum"; nam corpus nihil aliud est nisi quasi vas et receptaculum 
animi. 
Juni 1902. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Sub finem anni p. Chr. n. VIII 
per Hadriam Corintlium versus nave vehebatur poeta Ovidius, quem Au­
gustus in exilium abire jusserat. Id cur fecerit, non satis constat. Ovidius 
ipse duo crimina se perdidisse profitetur, carmen et errorem; sed cum vix 
dubitari possit, quin ei culpæ datum fuerit, quod edito illo carmine im-
pudico, quod Ars amandi inscribitur, Augusti morum corrigendorum studiis 
nocuisset, de altero crimine nemo usque ad liunc diem verum invenire 
potuit. Hoc tantum ipse dicit, imprudentem se aliquid vidisse, quod 
videre non debuisset, eoque Augustum veliementer offensum primum acer-
bissimis verbis se increpuisse, deinde pænam exilii sibi intiixisse; sed cum 
nullum scelus commiserit, sperare se, fore, ut aliquando lenita principis 
ira in patriam redire sibi liceat. Hæc tamen spes eum fefellit; cum enim 
Tomos, in urbem in sinistro Ponti Euxini litore positam, pervenisset, in 
liac inhospitali regione, quæ vicinorum barbarorum incursionibus semper 
infestabatur, a dilectissima conjuge carissimisque amicis divulsus reliquam 
vitam traxit. Quid mirum est, hominem mitiore Italiæ cælo, luxuriosa 
url)is vita, docta denique et humana consuetudine assuefactum fortunam 
suam ægerrime tulisse? Itaque in epistulis poeticis, quas per hos annos 
Romani misit et edendas curavit, semper miseram sortem suam deplorat 
et cum amicis, quorum nominibus inscriptæ sunt, agit, ut precibus suis 
veniam sibi ab Augusto impetrent, ut, si non Romani redire, at saltem 
in mitius exilium se migrare sinat. Jam tum fuerunt, quos assiduarum 
poetæ querellarum tæderet, quique hoc nomine1) illa carmina reprehende-
rent; a quorum vituperatione se his fere verbis defendit. „Audio", inquit, 
„carmina mea quibusdam displicere, quod in iis semper eadem sit sen-
tentia: nihil me loqui, nisi quam multis incommodis periculisque undique 
cingar; nihil me rogare, nisi ut loco ab Roma propiore habitem. Vellem, 
nihil aliud in iis reprehendi posset; nam hoc quidem vitio nihil magis 
excusabile est. Dum lætus eram, læta cecini; nunc, cum tristis sum, 
tristia cano; utrumque tempori suo convenit. Quid aliud scribam? quid 
aliud precer? cum totiens eadem dicam, tamen verba mea nihil proficiunt. 
An unus tantum amicorum mihi rogandus erat, ne bis eundem sensum 
lec.tor reperiret? Ignoscite mihi! ingenue confiteor, carminum famam 
viliorem mihi salute mea esse." 
!) nomen = Grund, Anledning. 
h. Tillægsexcmcn ifølge Bckj. 22. Maj 1874. 
Juni 1902. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Kan Tanken om en 
evig Fred mellem Folkene virkeliggjøres? og vilde det være ubetinget 
ønskeligt, 0111 den blev det ? 2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Da 
Darius, Hystaspes's Søn, Aar 510 drog ind i Scythernes1) Land, efterlod 
han de asiatiske Grækere for at bevogte den Bro, som han ved deres 
Hjælp havde ladet slaa over Floden Ister2), og befalede dem at bevogte 
den i GO Dage. Da Kongen ikke var kommen tilbage til den fastsatte3) 
Tid, og Scytherne opfordrede Grækerne til at afbryde4) Broen, raadsloge 
disse, 0111 de skulde afbryde Broen og drage bort eller blive. Miltiades, 
Tyrannen paa Chersonesus, raadede dem til at følge5) Scythernes Eaad; 
men Histiæus, Tyrannen i Miletus, overtalte dem endelig til at blive. Saa 
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afbrød de den Fjenderne nærmeste Del af Broen, for at Broen kunde 
være sikret mod et pludseligt Angreb af Fjender, og for at Scytherne 
skulde tro, at den vilde blive afbrudt. Scytherne blev narrede og drog 
bort; men de traf ikke de tilbagevendende Persere, og Darius naaede 
endelig til Flodens Bred. Da han var kommen herhen om Natten, blev 
han bange for, at Grækerne allerede var borte. Men da Perserne med 
høj Eøst havde kaldt paa Histiæus, sejlede Grækerne strax over til den 
anden Flodbred, og, efter at Broen var istandsate), blev hele Hæren frelst. 
*) en Scyther = Scytha. 2) Ister, Gen. -ri. 3) fastsætte = præsti-
tuere. 4) afbryde = solvere. 5) „følge" oversættes som „bruge". 6) istand­
sætte •= reficere. Tallene skrives helt ud med Bogstaver. 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1900—1901 af Universitetet udsatte 
13 Prisopgaver*) indkom i Aaret 1901—1902 12 Afhandlinger, nemlig 1 
theologisk, 1 retsvidenskabelig, 3 lægevidenskabelige, 2 filosofiske, 1 histo­
risk, 1 østerlandsk-filologisk, 1 tysk-filologisk og 2 fysiske, samt 1 Besva­
relse af den i 1899 udsatte Prisopgave i Naturhistorie**). Af disse Af­
handlinger fandtes den retsvidenskabelige, de tre lægevidenskabelige***), 
den ene af de fysiske og den naturhistoriske værdige til Prisen. Accessit 
tilkjendtes de to filosofiske, den historiske, den østerlandsk-filologiske, den 
tysk-filologiske og den ene af de fysiske Afhandlinger. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Cand. juris Troels Georg Jørgensen, af den retsvidenskabelige, 
Cand. med. Georg Michael Thomas Jensen, af den første af de lægeviden­
skabelige, 
Cand. med. Johan Peter Hartmann, af den anden af de lægevidenskabelige, 
Cand. med. Vilhelm Beinsholm, af den tredie af de lægevidenskabelige, 
Mag. sc. Marie Birgit Trolle, af den anden af de fysiske, 
Stud. mag. Asger Ditlevsen, af den naturhistoriske. 
Af de Accessit tilkjendte Afhandlinger: 
Stud. juris L. Fr. Winding Kruse, af den første af de filosofiske, 
Stud. theol. Andreas Mollerup, af den anden af de filosofiske, 
Cand. mag., Fru Caroline Thélin, født Christiansen****), af den historiske, 
Stud. theol. Johannes Jørgensen, af den østerlandsk-filologiske, 
Stud. mag. Theodor Valdemar Jensen, af den tysk-filologiske, 
Ingeniør ved Statstelegrafen, Cand. polyt. Carl Emil Krarup, af den første 
af de fysiske. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1900—1901 S. 924—925. 
**) Jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 549. 
***,) Ved Ministeriets Skrivelse af Ilte Marts 1902 meddeltes der Tilladelse til, at 
Guldmedaillen tildeltes alle Afhandlingernes Forfattere. 
****) Forfatterinden var i Henhold til kgl. Resolution af 2den Juni 1891 paa Grund af 
Alder udelukket fra at konkurrere. 
